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ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
CONCURSOS
CircUlar. Excmo. Sr.: He resuelto
anunciar un concurso para cubrir 269
plazas en la Brigada de Carros Blinda
dos, que podrán ser solicitaidas por el
personal militar y civil con arreglo a
las bases siguientes:
I.' Condiciones que deben reunir los
solicitantes:
a) Edad comprendida entre los dieci
odho y treinta arios, cumplidos en el
transcurso del presente.
b) Se someterán a un reconocimien
to.méxlico en el que se tendrá en cuenta
especialmente el estado de los órganos
VIsuales, circulatorios, respiratorilos y
si padece o no de bernia o varicocele,.
c) Saber leer y escribir, como míni
mo.
'
d) Los menores de edad, acompaña
rán el consentimiento paterno a que se
refiere la norma segunda.
e) Presentarán aval político o sin
dical 'expedido por alguna de los organizaciones que forman el Frente Popu
lar, en el que se haga constar ser afec
to al régimen antes del 18 de julio del
año próximo pasado.
2.a Presentacic'm de solicitudes y cur
so de las mismas.
.1-os que deseen tomar parte en este
concurso lo solicitarán por medio de
instancia, convenientemente documentada,
dirigida al jefe d'e la Brigada de Ca
rros Blindados. Esta instancia será
cursada obligatoriamente por el jefe de
la Unidad a que pertenezca, !si el solici
tante se encuentra en el Ejército, y por
el Presidente del Consejo Municipal de
la localidad donde resida, si se trata de
personal civil.
La instancia, una vez informada. se
rá cursada urgentemente a la oficinaCentral del Correo en C2 mpaña en Va--
lencia, quien las remitirá seguidamente
a la citada Brigada de Carros Blinda
dos.'
3•" Especicrlidade.s que- deben• reunir
los solicitantes.
,Deberán reunir los solicitantes al
gunas de las especialidades siguientes:
a) •oductor de automóvil o camión.
1)) Mecánico de m.otor de explosión.
c) Tirador de ametralladoras y de
máquinas automáticas.
.d) Electricistas.
e) Cerrajeros.
f) Carpinteros.
g) Pintor.
Estas especialidades se harán constar
en la instancia, acreditándolas co.n cer
tificados de los jefes de las entidades
donde :hayan trabajado como tales.
Serán preferidos aquellos que perte
nezcan actualmente al Ejército Popular.
. 4.a Derechos que se conceden a los
nombrados.
Los admitidos gozarán de los habe
res, pluses y demás devengos que ten
gan las fuerzas del Ejército Popular,
más un aumento del 50 por ciento sobre
el haber y tres pesetas diarins para me
jora de alimentación.
,Aquellos que sean elegidos como con
ductores de carro blindado, gozarán,
además, de las siguientes ventajas:
a) Al ser dados de alta en la con
ducción y manejo de carros blindados,
serán ascendidos al empleo yle cabe
del batallón con las ventajas que co
rrespondan a los de su empleo; de los
batallones de Transporte Automóvil.
A los tres meses de actuación, día
por día, sin nota desfavorable, serán
ascendidos al empleo de sargento, equi
parados a los de su mismo empleo de
los batallones de Transporte Automó
vil.
b) Los citados conductores sobre el
haber señalado a los soldados, tendrán
una 1.),-rat1ficación de ocho pesetas dia
rias.
Al ascender a cabos, la gratificación
será de diez pesetas v a su ascenso a
sargento se elevará a T2,5o.
Todos los conductores, sea ctu:1 fue
re .su categoría, disfrutarán de un plus
de 1,50 pesetas por cada hora de actua
ción conduciendo carros blindados en
aoción de guerra, entendiéndose por tal
desde la llegada del carro blindado al
campo táctico de la operación, laasta
que termine su actuación en la acción
de que se trate.
e) Este personal tendrá derecho, si
las circunstancias de la campaña lo per
miten, a un permiso o descanso de cin
co días cada mes.
La determinación de tales días co
rresponderá en todo momento, al jefe
de la Brigada de Carros Blindados.
'Cuando las circunstancias no permi
tan la concesión de este permiso, los
cinco días serán acumulados al mes si
guiente.
d) En caso de inutilidad física o
muerte, el conductor o sus causahabien
tes, tendrán derecho al cobro de lós
haberes que correspondan al eMpleo quehubiese alcanzado.
e) El empleo de sargento que se les
concede no tiene validez más que en el
servicio que presten en CaLros Blin
dados y en les batallones de Transporte
Automóvil, en las condiciones que se
guidamente se detallan:
,A los cuatro meses de ascendidos a
sargento tendrán dereciho, si las cir
cunstancias lo permiten, y a juicio. del
jefe de la Unidad, a pasar como tal
sargento a los batallones de Transpor
te, percibiendo entonces los haberes nor
males correspondientes a su clsase: y
destino.
f) Una vez ingresados en las Uni
dades de Carros Blindados están obli
gados a permanecer en ellas, como mí- •
nimo, hasta el momento señalado en el
apartado e) de la norma cuarta.
Todo el que por cualquier circuns
tzncia, salvo la inutilidad física acre
ditada, cese antes de dicho momento,
aunque sea con autorización del jefe de
la Unidad, perderá los empleos alcan
zados y no podrá ingresar en ninguna
Unidad de Transportes del Ejército.
g) Todos- los preceptos contenidos
en la presente orden, serán de aplica:-
ción al personal que actualmente des
empeña el cometido de conductor.
El plazo de admisión de insn
das, finalizará a los veinticinco días de
la publicación de la presente orden.
6." A los aspirantes admitidos se
sib MIER1001I.F.S j DE SEPTIFW'BRE
les notificará su admisión en la Brigada
•arros Blindados, ¡Individua lan-211te
y por conducto de les primeros jefes,
Lis pertenecientes al Ejército, y de los
Presidentes de los Consejos. Munietpae
les, los correspondientes al personal ci
vil, siendo seguiaamente .40.szpor tado s
< on carácter urgente a Valencia, veri
licencio su presentación en la Coman
tiancia Militar dicha plaza.
,Lo comunico a V. E. para su co
liceitn..nto y cumplimiento. Valencia,
de-agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
StrIcT
CONVOCATORIA
Circular. ED:k".-1110. Sr.: He .resuelto
anunciar una convocatoria para cubrir
setecientas azas de alumnos en la Es
cuela Popular de Guerra núm. 3, con
arreglo las bases siguientes:
La Los aspirantes a examen dein
gres° serán españoles, debiendo los me
nores de dieciecho años presentar- el
consentimiento paterno y siendo condi
ción indispensable que hayan prestado
0servreio en los frentes de combate du
rante tres meses, por lo in..eneis., y .pre
cisamente en, servicios de primera línea.
2.a Los que tengan categoría de ofi
cial y lo-s. pertenecientes a otra Escuela
Popular de Guerra no podrán, asistir
a esta convocátoria.
3.1 Los aspirantes serán. propuestos
a esta Subsecretaría en una relación.
por los jefes de su divsión, con arre
glo a sus condiciones, aptitud para el
mando y entusiasmo por la Causa, de
biendo equéllos, corno mínimo, . saber
Ir. es-cribir y las cuatro reglas.
Serán elegidos-en la forma siguiente:
a) Cada. jefe de división distribuirá
ei(lm,ero de los que le correspondan.
•entre las Unidades. que la formen, pro
porck)nalment,e á sus efectivos y en és
tas, Se elegirán por votación. entre sar
gentos, cabos y soldados un número
doble del asignado, para que, posterior •
ny.:ntú, -en- una junta integrada por el
jefe de la división, Comisario Político
y .un representante por cada una de las
unidades inferiores que hubiesen pro
puesto algún aspirante, se haga la se
lección definitiva de los que ,a la di
visión,correspondan.
b) En análogas condiciones seráll
propuestos por los jefes de Cuerpo de
Ejército y Ejército los aspirantes afec
tos a estas grandes Unidades y los re
sidentes en sus: respctívos territorios.
e) En igual forma las Comandancias
Militares que figuran después, formula
rán relaciones de los que proponen para
ser e.xaminadels:
I) Entre los aspirantes de los Cuer
pos y Unidades que no formen parte
de las grandes Unidades de operacio
nes antes mencionadas, los cuales serán
propuestos a aquellas Comandancias por
hs jefes y Comisarios de los Cuerpos
y Unidades después de ser elégidos por
sus compañeros, antes del día II del
próximo mes de septiembre.
2) Entre los aspirantes aislados y no
encuadrados en Unidades que lo solici
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tarán por instancia dirigida a la Subse
cretería de este Ministerio, que entre
garán acompañada de los _documentos
comprolrantes .a cine se refiere la base
siguiente, haciendo constar la residen
cia del interesado a la Autoridad Mili
tar o civil del punto de residencia, para
que por ella se informe y s.e entregue
al Comandante Militar correspondiente
antes c?el día II del mes próximo.
d) El número de aspirantes propues
tos por las citadas grandes Unidades y
Comandancias Militares será: diecinueve
plazas por cada división; seis por cada
Cüerpo de Ejército; seis por 5...ida uno
de los-Ejércitos del Centro, Este y Le
vante; catorce por la Comandancia Mi
litar de Madrid; veinte por cada una
de las de Valencia y Barcelona; dos
por cada una de las de Castellón, -Ciu
dad Real, Jaén,. Alicante y Almería, y
cuatro por las ce Cartagena y Albacete.
La Mitad del número de aspirantes se
ñalados en el párrafo anterior para cada
Unidad y Comandancia Militar serán
precisamente sarg,e.-ntos, proporción que
en convocatorias sucesiva.s -se irá au
mentando hasta conseguir que todos los
que ingresen en lzs Escuelas Popula
res posean dicho empleo, ya que la
tendencia ha de ser que los futuros ofi
ciales pasen por todas las categorí7s. mi
litares.
Entre los así propuestos, se ha.-:í la
debida selección para cubrir, mediante e.1
examen en la Escuela Popular de Gue
rra núm. 3, el número de plazas seña
l-do.
4.' Las relaciones de aspirantes que
envíen hs jefes de las grandes Unidades
de operaciones y Comandancias Milita
res antes citadas.,- serán dirigidas a la
Subsecretaria del Ejército de, Tierra y
vendrán acompañadas, así como las ins
tancias de los aspirantes no encuadrados,
de los siguientes documentos: -
a) Para 145s ingresados en filas autes
del 18 de julio de 1936, de certificado
de Control militar expeci:do precisamen
te por el Comité de, Control del Cne,:-pre
Unidad o Dependencia en que sirvan, en_
el que ,se acredite plenamente • su leal
tad, afección al Régimen y sus serví
cios..militares a partir de la citada fe
cha, expresando con toda precisióa el
tiempo servido en los frentes.
Sólo en defecto del 'Comité pcArán
expedirse dichns certificad-os por los je
fes del Cuerpo. o Unidad que los auto
rizarán conjuntamente con el Comis.rio
c'je: Guerra del mismo, pero haciendo
constar la no existencia de aquel .Co
mité.
Para los ingresados en fi-las con
posterioridad al 18 de julio, de aval pro
laico o sindical 1'creclitativo. de que el
aspirante pertenecía al partido político
u organización sindical que lo expida,
antes de la repetida fecha, especificando
la de u ingreso en los mismos.
Además, los incluidos en este caso
acompañarán necesariamente •el eertifi
&ad() expresado en el caso .anterier a),*
en el que se hará constar la fecha de
ingreso en filas y conceptuación.
5.1 Los aspirantes son advertidos de
que cualquier falsedad en su documen
tación, sin perjuicio de las responsabili
dades de otros órdenes, les hará perder
los derechos adquiridos y 'que quedan,
desde luego, sometidos a.. los preceptos
de la presente convocatoria, y, caso de
ingreso, a la disciplina militar en toda
su integridad, acatando.. los Códigos, Re
glamentos. y disposiciones militares. de
todo orden, presentes y futuras, contra
yendo el compromiso, el que no lo tu
ilese con anterioridad, de servicio activ4
en filas durante todo el tiempo que dure
la campaña, en las clases o empleos que
obtenga.n o les corresponda con arreglo
a su capacidad o aptitud.
6.a ¿Las relaciones de los aspirantes
deberán hallarse en esta Subsecretaría
antes del día, 16 del próxima mes de
septiembre.
:El día 21 del -Citado mes culedará ex
puesta en lugar ;inmediato al del
examen relación de aspirantes y fecha
en ciue les corresponderá cpmesizar
as «pruebas.
7.ae Los aspirantes, én el momento
comenzar la prueba de examen, e n
tregarán al Tribunal tres fotografías
tamaño "carnet", firmadas a, y
rubricadas de su puño y letra, para
comprdbación e identificae-ión, en
sucesivo, de su :personalidad.
8.a Las .pruelbas darán comienzo el
día 24 de -dicho mes de septiembre, y
empezarán a las ocho de la mañana,
continuando en la inisrña forma en
días sucesivos, hasta la terminación de
los últimos aspirantes. Loe\ aspirantes
aislados aque se refiere el número dos
dél apartado c), de la Base tercera,
habrán de ser -previamente reconocidos
y -declarados útiles.
‘9•« Todos los aspirantes ,habrán de
sujetarse a las mismas pruebas de
examen, que-dando terminadas el día
ocho: del próximo mes de octubre, y
quedando excluí-dos los que efectúen
su presentación después. de dicha fe
cha, cualquiera que sea el motivo del
retraso. -
lo. Se desarrollará un teína general
de examen distinto para cada tanda y por
escrito precisamente. El tema de exa
men será comprensivo de las materias
siguientes:
Primera. Escritura y Gramática (re
dacción de un párrafo soibre un tema
sencillo).
Segunda. Geografía general y ele
mental.
Tercera,. Historia general elemental.
Cuarta. Idiomas .(conocimiento•
lectura y traducción); el examen ,de
esta materia será de carácter volun
tario, sirviendo sólo para. mejorar la
puntuación.
Quinta. Aritmética elemental.
Sexta. Geometría elemental.
:Séptima. Alp-,ebra elemental.
Octava. Trigonometría. rectilínea
el-cm ental .
'vi. Sobre cada materia se formu
larán tres preguntas concretas, c!iya
contestación se exigirá sólo en forma
práctica elemental. sin ser obligada en
modo alguno la demostración teórica
razonada de los -principios científicos
que sean su fundamento, aun cuando
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el opositor queda en absoluta libertad
de arnplitud en el desarrollo dp su con
testación al tema, que se calificará por
materias de ,cero a diez 'puntos cada
una, y la nota 'definitiva del examen
ser í la representada por la suma total
de los (puntos obtenidos.
12. .Los que alcancen trn mínimo de
cuatro Ipuntos en 'cada una de las ma
terias quinta, sexta, séptima y octava,
con un total de veinte pLatos pasarán
a estudiar los cursos «preparatorios y
de aplicación que constituyen- el plan
ide enseñanza acitial; los que no lle
guen a esa (puntuación harán en la Es
cuela Un curso preliminar de dichas
materias de veinte días útiles !para po
nerlos en condiciones de seguir los
cursos siguientes.
13. Rios .alumnos :que .pierdan el
curso preliminar (Podrán volverse a
examinar de él ,cuando se,efectúen los
exámenes del Curso Preparatorio, y
si fuesen nuevamente desaprobados en
aquél, serán dados de baja en la Es
cuela.
Los alumnos que habiendo aproba
do el curso preliminar pierdan el Pre
paratorio, podrán examinarse de éste
nuevamente cuando se efectúen los
exámenes del Curso de Aplicación, Y
si lo perdieran otra vez,. serán dados
de baja en la Escuela.
!Los aspirantes a ingreso en,
la 'Escuela Popular de Guerra número
3, _tendrán en cuenta que con la elección
de Arma o 'Cuerpo, una vez obtenido
ingreso y cursado en ella el primer
curso o Preparatorio, serán ,preferidos
'Para el .Arma d.e. Caballería, en primer
término, los que procedan de Cuerpo
montado y demuestren su aptitud pa
ra ello mediante un examen Previo de
equitación; en segundo lugar, los de
más alumnos de la Escuela que resul
ten aprdbados en el referido examen.
de equitación, cualquiera que sea la
puntuación que hayan obtenido al
aprobar el curso Preparatorio unos y
otros', y, en último término, los demás
alumnos que lo deseen por orden ri
guroso de la puntuación obtenida ti-1
dicho curso Preparatorio.
Asimismo 'para cubrir el cupo_ d.el
Cuerpo de Intendencia, en Su día, no
se admitirán títulos o certificados de
estudios mercantiles que no sr. hayan
presentado al opositar en la convoca
toria, procediéndose en análoga for
ma en lo que respecta„a los certificados
acreditativos .de servicios de la In
tendencia Militar, anteripres al ingre
so en la Escuela.
15. Terminado con aprovechamien
to los cursos de aplicación,- los alum
nos será (promovidos al empleo de teniente en campaña de las Armas_ oCuerpo que les corresponda, con antig-fiednd del día d.el examen' y. por el
orden de conceptuación, y con dere
cho gpreferente. a ser destinados a lasUr,,•dades a que pertenecían al ingre
sar en la Escuela.
16. 'Queda vigente en cuanto no
se opona a esta disposición, la ordencircular de 28 de cUciembre de 1936
((D. a núm. 275), y demás disposicio
nes 'Posteriores que regulan el ;11gres-o
y permanencia en las Escudas Popu
*
lares de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimilento y cumplimiento. Valencia,
2.8 de agosto de 1937.
PR FETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. Exento Sr.: He resue;to
que los alumnos de la Escuela Po
pular de Guerra núm. 3, promovidos
a tenientes en Campaña de las Armas
de Infantería, Caballería y Cuerpo de
Intendencia por órdenes circujares de
30 de julio último, 2, 13 y 19 del c
tual (D. O. núms. 184, 1818, 196 y 200)
sean ín.cluídos en sus respectivos es
calafones, con la aritigiiedad . que en
dichas dis(posiciones se les sefi.ala, por
el orden que figuran en la relación
que 'se inserta a continuación, que co
mienza "con D. Luis Alcantarilla La
jara y terrninn. con D. Antonio Chá
puli Ruzafa, conforme se indica en
la orden circular de 2 del actual mes
(D. O. núm._ 1-88).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencin,
23 de_ agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEz BoLAÑos
Señor...
RELACION QUE .5E CITA
INFANTERIA
a Luis. Alcantarilla Lajara.
"
Jesús Martínez Gascón.
Félix Becerril Montilla.
Santos Cerezo Martín.
Francisco García Giménez.
Juan Monserrat Forés.
Guillermo Grande Talavera.
Francisco Muñoz IL'ópez.
Francisco Colomer Nadkl.
.Antonio Serrano Sánchez:
José. María Albiñana Engo.
Cándido Martín Daudez
Antonio Pérez Cordón.
Manuel Medina Unp.-,ría.
José Salvador Alifa.
Antonio-Virgós Martín.
Angel Rodríguez Alvarez.
Angel Fernández Rodríguez«
Guillermo García Gómez.
José González Cañadas.
Manuel Canseco Caballero.
Máximo Pastor Pastor.
Benigno Camañas Zaragoza.
'Vicente Andrés Sebastián.
Julio Ganzo ,Mediavilla.
Pablo Morente Aguileras.
Santiago Carrasco Alamo.
Francisco Ramírez
Antonio Amarillas, Sáncliz..,
Vicente Ríos Esteve.
Fulgencio Bastida Rosique.
Luis Vicente Perernach.
•
Ernesto García Doménech.,
Guillermo Palacios García..
Miguel.. Sánchez Parras.
Jesús Soriano Cabalgante.
•
•
99
19
99
19
99
71
79
91
79
99
9*
39
99
79
19
99
99
99
D. Manuel Díaz« Caballero.
."
Luis Hernando Martínez.
" José Valls Mariel.
"
,Manuel Carmona Fernández.
Luis Morlanes iMorant.
" José Alonso Oliver.
" Laureano Llinares Mollá.
"« José López Nebrera.
"
Vicente de la- Hoz Barreto
" Antonio Menéndez Alvarez.
"1 Pedro Gutiérrez González.
" Miguel González Mendiond_o." José Montañés Montañés.
"
'Colón Garreta Lacasa.
" Santos García Hervás.
" Rafael !Molina Galano.
" Gregorio Pérez Olivares, Prieto.
" 'Mariano Suárez Díaz.
" ADtonio Casas Alamo.
"
Federico Rodríguez Ortiz.
" José García Vivó.
«Alfonso Rodríguez Bautista.
" Pablo López de Valera.
" Isidoro Fraile Rodríguez.' Emilio Aleix Carr-asco.
" Felipe Mozos D:aimiés.
" Manuel Rico COves.
" Agustín Sanz Vizcarro." Fernando del J-Ioyo Maris-cal•" Mariano -Zapata Rodríguez." !Laureano Sanclalins Balaguer."
Alerto Molina López." Vicente Marín Poveda.
ti
Pablo García Sen.
" Mig-uel Gómeí Naya.
" José Valverde López.
" Enrique Blanco Lillo.
•" José Albadalejo «Cánovas." Manuel Blay Blay.
Basilio de Orno ,Montova." Fernando Navarro Correcher.
Manuel Gutiérrez Vicente." Miguel Nazario Anguix.
"
,Salvador Sánchez Sánchez."
Luis Vig,ara Torres." José Serent Mascara.
" José Campoy Navarro."
Teodoro Rubio Porra." Gregorio Andrés Posada." José Juan Jover." Aquilino Asenjo Terreros.
Críspulo López Garc.. ía."
Luis Martí de Veses Giménez." Luis Martínez Giménez." Rafael- Albert Morant.
" R2.4fael Marín .Marín.
Luis Martínez Viorreta." Odilio Rodríguez García.
7, Joaquín G•iménez Ruiz.
"
" .Ruperto Jordán Pailloja.Carlos Somoza González.'' Antonio Albelda Albifiana.
Ltris Medina Gomar.
" Ricardo Sandhá Dlorpis.
--"" Juan Navas Cahanillas.
Joaquín Puértolas Garcés." Francisco March Casasempere" José Campos Cueto.
José Sanchis García." Antonio Francisco
. L-ópez Gil." Anacleto Tarriño"
Francisco Pozo Catalina./" Luis Giner Mateo.
Juan Castaño Hernández."
Joaquín Gallart Mas." Bartolomé Tenas Salicrú.
gtg MIRRIGOILESi DE SEPTIEMBRE
D. O. ;2tó
D. Miguel Durá Hernández.
"
justo Fernández Lucia.
" Antonio Porras García.
" Marcial Mora Mora.
" ,Rafael Enterria Cainza,,
" Alfonso Melgarejo Aldabálelo.
" Enrique López Gonzá•lez.
" Lorenzo Benavente Manso.
" Sil-verio Saz Sánchez.
•" Adolfo Rubio. Pérez.
" Mariano Blanco Orante.
" Joaquín Montoyo Guijarro.
" Alberto Serrano Navarro.
José Monreal Almela.
" Antonio Góngora Cnel.
Jorge Abad ¡Montó.
-
Pedro' Pérez Galán.
Manuel A. Iglesias Cid.
" Daniel Alvarez Quintas.
" Vicente Rodríguez Aragón.
" Manuel Aparicio Sanc:his.
Francisco Piquer Adsuara.
" Vicente Gallard Cerveró.
" Eugenio Báscones Mediavika, •
" 'Miguel San Agustín Zapata.
José Ason Alfar°.
" Rafael Sanchis Aznar.
" Isidoro López Lacal.
" Joaquín García Puertas.
" César de Torres López.
" Amadeo Fabregat ZurrialYa.
"" Luis Escolástico Cebreiro Ruiz.Juan Rubio (López.
Juan Rico Potenciano
Antonio Roca Navarro.
" Vicente :Ubeda Flores.
" Manuel García Carbonell.
" Antonio García Morales.
" Miguel Gomis Doménech.
" Ricardo Vilaplana Luna.
" Francisco Torrijos Melero.
" Vicente Baíluls Vallés.
"Andrés Ortega Rans
" Domingo Lopez Consuegra.
" Antonio Costa Burch.
" José Torres Manuel.
" Víctor 'Martín Municio.
" Arturo Mañojil Sellés.
" Jo_sé -Martínez López.
" Manuel Rodríguez Sánchez
" Juan- Pérez García.
" José Faubel Bataller.
" Luis Sardina Díaz.
" 'Lucas Prado Redondo.
" ¡Salvador Taberner Pitarch.
" Antonio Cuevas Sánchez.
Manuel Llorca Catalán.
" ReMigio Castelló Tomás.
" Juan José Sáez Salvad.
" Fernando Toro Rico.
" Jesús Buj Castro.
" José Planilla Oliver.
" Cristóbal Rodríguez Sánchez.
" .Honortto Plaza Garrido.
" José Ronda Ugarte.
" José Antonio Leal Galván.
" Vicente Zarco Sánchez.
" Antonio González Fernández.
Elay Gutiérrez Escudero.
" (Gregorio Díaz Rincón.
" Francisco Javier Caballero Esco
ba.
" Paulino Fernández Fernández,
" Luis Feltrer Martí.
" José Soronellas Llor:
" Joaquín iSáez Bou.
• •
D. Fermín Pardos Herreros.
Jesús Medina Pablo.
Miguel Soriano Soriano.
Carlos. Geijó Fabregat.
Fernando Tormo Bonet.
José Mateos Sánchez.
Fernando Morales García.
Juan Bernabéu Torres.
Julián Giménez Baldobí.
Román Gómez Sánchez.
" Próspero Salvadores Gtp.nado.
Ricardo Pérez Rico.
José Pérez García.
Pablo López Soler.
Manuel García Plaza.
Luis García Fernández.
Hubert Picó López.
Antonio Navarro Cariada.
Jacinto Coeli° Bernat.
Mariano Piñuela Bernardo.
Antonio España Algarra.
Rafael Martínez Soriano.
Jaime Gómez Martínez.
Juan Abellán Segura.
Francisco Cardón Morales.
Antonio Arnau Murillo.
Juan Ramírez Morales.
José S-arrión Ferrer.
Francisco Gómez Reyes'.
Francisco Jordá Esteve.
•Carlos Tarín Villabona.
Jesualdo Moreno Sánahez.
José Vila Zanón.
Miguel Frutos Velazco.
" Miguel Gil Beltrán.
", Pedro Sánchez Hernánidez.
Jesús Almela Bernabéu.
" Juan Cendrero González.
" Angel Arlandis Fornés.
" Jaime-Burguete Bolea.
" José Fasi García.
" Federico Sanchis Queralt.
" Guzmán Rojas Fernández.
" Eduardo Peña Lario.
" _Andrés Lillo García.
" Onofre (Martínez
" Tomás Peiret Campos.
• • Juan Beltrán ,Martínez. _
• Miguel Trigo Bru.
" Bernardo Hernández. Alaba-u.
" Vicente Lluah Llopis.
" Francisco (Rojel Guitarte.
" José María González Cuesta.
" Fernando Martí Roca.
" Antonio Archidona Vacas.
" Angel López García.
" José Belda Nogués.
" José Bargans Carrera.
" Fernando Aracil Botella.
" José Llavería Vilella.
" Pedro ;Martínez Pardo.
" Joaquín- Muñoz Lozano.
" Juan Garrigues Brotóns. .
" Juan Bautista Vázquez Manruba.
" Juan Taltabull Vinent.
" Silvestre Ocaña °caña.
7, Domingo Fabádo Mir.-
" Miguel Gómez Nieto.
" Francisco Ballester Ballester.
"
Luis Juliá Vélez.
" .Cayetano Benito (Martínez..
" Gasr,ar Zurita Pastor.
" Marcial Casero Ponce.
" Augusto Sánchez Ruiz.
" Agustín Fayos Sultán.
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:CABALLERIA
D. Manuel Olivera Garrido.
" José Alvarez ,Alba.
José Ventoro Ortiz.
.Manuel Pican() liápez.
Antonio Linares :Miró:
Vicente Martí Pons.
Antonio Carrión Navalón.
Jen:aro Valle •.ariz.
Enrique Roinero Ruiz.
Gabriel Montoro Juanes.
Antonio Prado Sánchez.
Antonio Muñoz López.
Emilio Guijarro Bernal.
José Debeza Alvarez
Julián López Ramos.
Julián Mateo Villanueva,
,INTEND1ENICIA
• José OliVera
Cipriano Gómez Romojaro.
José Albert Verdú
¡Marcelino Gómez Gómez.
José Monfort Maicas.
Jesús Merino Centeno.
" José Garcerán Segura.
" Ramón Ruiz Palmero:
" Rafael García Gómez.
" Antonio Chápuli Ruzafa.
Valencia, 23 de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
.propuestas formuladas por los jefes de
las no y 114 Brigadas Mixtas, para
cubrir vacantes en el empleo de sar
gento, he resuelto aprobarlas y con
firmar en dicho empleo a f.:g.', que fi
guran en fa siguiente relación, que em
pieza ton D. Darío Parras Pérez y
termina con D. Santiago Aguilera
Cicí, por haber sido considerados ap
tos para ello, señalándoles la anti
güedad de •primero del mes actual y
efectos administrativos a partir de la
revista del próximo mes de septiem
bre, siendo destinados a los Cuerpos
y Unidades que también se irdican.
Lo comunico a V. E. . para su co
nociMiento y cumplimiento. Valencia,
30 de-ap,rosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
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Señor...
RELACION QUE SE CITA
De la no Brigada Mixta, a la misma
1). Darío Parras Pérez.
" Félix Rodríguez Carnicer.
Salvador. Rodriguez Jiménez.
Francisco Baños Baños.
Eduardo Rdbles Hernández.
Ramón Ramos Carrión.
Juan José Carrasco.
Gregorio García (J)jamas.
Emilio Flores' Maestre,.
Victoriano Alvarez- (Martín.
" Eze(quiel García Llepes.
•
1 uno Gutiérrez Alvarez.
" Rafael Lao Hernández.
" Luis Sáenz Re:che.
'"forcuato Peláez Aranda.
" Félix Guerrero Rojas.
" José- ,Medialdea Vázquez.
iv José R. M:artínez Pastor.
" Antonio Parra Martínez.
.5
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D. Ramón Cintas Carrión.
Francisco Martínez Lao.
" Antonio Guerrero Esteban.
Mariano Brahojos Martín.
Luis Alvarez Muñoz.
Germán Fernández Martín.
Antonio Medialdea López.
" 'Manuel Díaz González.
" Juan Cariñona Expósito.
" ,Miguel MontoSa Medina.
" •omingo Vargas. Plaza.
" .José Lóipez Sierra.
" Manuel Guerrero Navarro.
" Antonio Spínola Vilches.
" Germán García Cervantes.
" Aurelio Cortés Bervell.
" Agustín Guerrero Ramos.
" Andrés Perona Gurillo.,
" Fernando Ortiz Ginal.
" Tasé Fernández Fernández.
" Juan LóPez García.
" Angel Rebollo Bueno.
" _José Rubio Secadura.
" Marcelo. López Prieto.
" Bienvenido Gálvez Sánchez.
" Fernando Sendra Sendra.
" Juan Benaloy Griinal.
" Manuel Gutiérrez Moros.
" .Miguel Jurado González.
" /Macario Fernández Gutiérrez.
" Enrique Belio Jiménez.
" Pedro Vargas Polanco.
" Antonio Révelles ,Manjón.
" Diego Granados Jiménez.
" 'Miguel García Padilla.
" Antonio Reches Gomis.
" Felipe Bolivar Castro.
" Antonio Román Castro.
" José Moreno Pozo.
"
"
ILiuis Hervás Rubio.
.José Legranel Moreno.
" José Pérez Cano.
" José Verdejo Ortiz.
" Antonio Megías. Cruces.
" Matias Jiménez Martín.
Baldomero Fernández Spínola.
" Bernardo Granero .García.
" José Soria de, Juan,
" Antonio García Rodríguez.
" Juan Rubio Sánchez.
" José López Salnierón.
" Jesús Rodrigo Simón.
" Luis Gómez García.'
"- Juan Alonso Martínez.
" Francisco Salvador Gázquez.
"- Cristóbal Pérez Muñoz.
" Juan'. Fenoy Díaz.
" Manuel .Alvarez Picón.
" .Antonio Valverde Serrano.
"• Antonio Parra Garrido.
" Pedro 'Uribe (Muñoz.
". José Medina Bonilla.
" Miguel Fernández Parra.
" Gonzalo Pérez Moreno.
" •Manúel Martínez Rodríguez.
" Guillermo Campos Garvín. •
" Luis- Iglesias Fresnada.
" Francisco Jiménez Martos.
" Manuel Guerrero Mota.
" Fernando Expósito Hermoso.
" Antonio Ham.ezcua Fernández.
" José Herrera García.
" Manuel Santaella Ortiz.
" Antonio Valverde Gglindo.
" Wenceslao ,Martínez Díaz.
," Salvador Simón Montalbán.
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De la 114 Brigada Mixta, a la misma
Antolín Lozano Caballero.'
"• Juan Carrasco Rodríguez.
Benito Redondo Bolarios.
Florentino Rodríguez del Cerro.
José Quintero Garrido.
Juan Olivé García.
(Manuel Bleda Pajarón.
Amadeo Blanquer Fuentes.
Salvador Alegre García.
Sergio Muiloz Cervantes.
" Simón Rodríguez Navarro.
" Diego Flores Ortí.
• Melchor Belmonte García.
" Venancio Sanz Hernán.
" Francisco Cánovas García.
" Francisco Jiménez Sánchez.
" Máximo Fernández Carrasco.
" Gabriel Carretero Cano.
• Felipe Navarro Caparros.
" Juan Esteban Martínez.
• Pedro Martínez Jiménez.
" Manuel Madriles Ríus.
" Brígido A. Arroye Hernández
" Fabián García 'Caballero.
" José Viciano Usó.
" Alejandro Roque Ribes.
" Isidoro Gallardo Martínez.
" Antonio Salceda Solana.
"Aurelio del Río Alvarez.
" Juan Ruiz Vitctoria.
" .Saturnino González Marín.
" Juan Suero Márquez.
" Arnadeo Todoli Llorca.
" Victor Blasco Patiño.
" Antonio iMenchaca Eusquiza.
" Isidoro de las Heras González.
Fernando Orkiu Sabort.
Atanasio Jiménez Torres.,
" Vicente Gregorio Chuliá*.
" José CarranwGarcía.
,,Francisco re•ez Ferrer.
" Eduardo Tejada Martón.
" Florencio Laguna Bermejo.
'' Gonzalo Rasero Ruiz.
Antonio Moreno Mayor.
" !Miguel Alcázar García.
" Pedro García García.
" Manuel Tirado Sales.
'León Huerta Juan.
" Fulgencio Rodríguez Murillo.
" Rafael Mandes Caldes.
-
" Miguel Guerrero Ledesma.
" Juan ,Sarillo Serrano.
" Evaristo Barios Alonso.
" Santiago Aguilera Cicí.
Valencia, 30 de agosto de 1937.—
Fernández Bolarios.
'Y
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Circular. Excmo. Sr.: En vista de las
propuestas formuladas por los Cnerpos
y Unidades que a continuación se ex
presan para cubrir vacantes de sargento
en ellos'existentes a favor ,de los cabos
de Artillería comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con don
Rafael García Moreno y termina con
D. Antonio Saavedra Sánchez, los cua
les se hallan clasificados favorablemente
por el Gabinete de Información y Con
trol de este Departament-D y declarados
aptos para el ascenso, he resuelto conce
derles el ascenso de sargento de la
referida Arma, en el que disfrutarán el
primero la antigüedad de ,primero de
diciembre de 1936, y la de primero del
519
actual los restantes y efectr.,s
adminis
trativos en la próxima revista de Co
misario.
Lo comunico a V. E. pgra su cono
cimiento y cumplimiento. Valene
de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
De la 'ComandandoVe Fuerzas Lv Servi
cios de Artillería de Almería,
D. Rafael García Moreno.
Pel Ejército Idel ?Centro
D. Felipe Moreno López.
Manuel Cao Lozano.
Florentino Pérez Botello.
Saturnino Casero Jiménez.
Florencio Cañas Estiva`.
Ciriacoi Sanz Cacho.
Adolfo Capellán Cortés.
Agustín López García.
Sebastián Meroño Bermúdez.
Juan Resina Martínez.
Francisco Luengo Burgueño.
Del regimiento a rahallo
D. Rafael Arenal Moreno.
• Del regimiento ligero -núm. 2
D. Matías Castellanos Ortiz.
Del regimiento ligero núm. 5
D. Miguel Guaita Jiménez.
!Y Fulgencio Fambuena TOT/110.
Miguel Malla sent Conde.
Salv-ador Mahiques Huguet.
Antonio Puig Navas.
Antonio Raga Olivares.
Manuel Serrano Ferrer.
José Moll Bover.
Francisco López Rodríguez.
Luis Torres Alcocer.
Manuel del Pino Valiente.
José Galán Alemany.
Manuel Ohiner Miralles.
Francislco Ferri Tormo.
Domingo Fontelles Fenollosa.
Manuel Sorando Martínez.
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Del 1Parque Principal de Arallería de
Albodete ,
D. Antonio Saavedra Sánchez.
Valencia, 22 de agosto de 1937.—Fer
nández Bolafios.
BAJAS
Ceírcuktr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Miguel
Valverde Maldonado, ,cause biaija en el
Ejército por haber transcurrido más de
dos meses en ignorado paradero y serle
de aplicación la orden circular de 14 de
marzo de isloo (C. L. núm. 512), sin per
juicio de la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono de destine..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, ZT de
agosto de 1937.
PRItTO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Luis
Suárez Alvarez, condenado PQr el Ju
rado de Urgencia número 6. de "Ma
drid. corno desafecto al Régimen, a
la pena de dos años de ititernarniento
y pérdida de sus derechos políticos
durante cinco años, cause baja en
el Ejército, sin opción a derechos pasivos, corno comprendido en el decre
to de 21 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 167).
Lo comunico a V. E. 'para, su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 19317.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A propuesta de
la Inspección General de Ingenieros, y
por hallars.e en ignorado paradero el per.
sonal asiinilade a las categorías que seindican en la siguiente relación, 'con Ges
tino en los Batallones de Obras y For
tificación que se expresan, die resuelto
cause baja en .los, mismos por- serle de
aplicación dispuesto en la orden
circular de 14 de marzo de (19oo(C. L. núm. 52).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia., 22
de agosto de 1937.
PRIrro
-Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Rosado. González, asimi
lado a capitán, del Batallón de Obras
y Fortificación núm. 18. .
D. Vicente Mínguez G,arrido, asimila
(10 a teniente, del mismo.
ID. Alejandro Martínez Elvira, asimi
lado a teniente, del Batallón 'de Obras
y -Fortificación núm. 14.
D. Pedro Parra, _Padrón, asimilado a
teniente, del Batallón de Obras y Forti
fic2ción núm. 16.
D. Esteban -Armas García, a,similado
a teniente, del Batallón de Obras y For
tificación núm.:-
D. Saturnino Sánchez 'Costurne, ídem
ídem.
Valencia, 22 de agosto de 1937. Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta de
la Inspección General de Ingenieros, he
resuelto que el asimilado a capitán don
Eladio Arana Angulo, con destino en el
Batallón de Obras y Fortificación nú
mero u, cause baja en el mismo por
razones de inutilida.c? física.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
de agosto de 1937. .
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán veterinario del Cuerpo
de Veterinaria Militar don Teófi!o
Prez Urtubia, en situación 4 dispo
ni/1e gubernativo en la Cola.ndanzia
;Militar de Madrid, según orden' circu
lar' de 12 de septiembre próximo pa
sado (ID. O. núm. 184), cause baja
en el Ejército, sin opción a derechos
pai-vos y sin perjukio de lo que en
su día resulte de la información que
se instruya al efecto, como compren
dido en el decreto de 21 de julio_ del
pasado año (Gaceta núm. 204).
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160 comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento Valencia,
25. de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Ar
tillería D. Enrique Ruano Guardia,
de la tercera Sección de la Fábricd. de
Pólvoras, pase destinado .al CerLtro
de Organización Permanente, a ds
.posición de la Inspección General.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpiim:ento. Va:encia.
28 de agosto 'de 1937. 1
P. D.,
FERNANDEZ BOLASTO5
Señor...
••••••■••■••••
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto que el tenien:.e
de Artillería en campaña D. Juan An
tonio Menéndez Careaga, promovido
a este empleo por orden circular de
20 del actual CD. O. nú.m. 204),
cedente .de la Escuela Pdpular de
Guerra núm. 1, .pase a *restar
servicios al XX' Cuerpo de Ejército.
1LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Val-el-le:1,
27 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: • He reswlio
-que el teniente coronel de Intenden
cia D. Emiliano Gonzalo Victoria, del
II
Laboratorio del Er cito, paze d'eti- ,
nado a jeife del D'e del mismo.
-
/Lo comunico a . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,,
27 de. agosto de 1937.
Señor...
D.
FERNANDEZ BnLAÑos
.Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Intendencia en
campaña, 'procedentes de la Escue:a
Popular de Guerra núm. 3. prom3-
vidos 'a este empleo por órdenes
circulares de IQ/ y 22 del actn 11
('D. O. núms. 300 y 204), cuya 7e111-
ción principia con D. Pedro Tall-ida
Inglés y termina conr D. Francisico
Alonso Jiménez, pasen a cubrir lw;
destinos que se indican, incorporán
dose con toda urgenci?.
JI,b comunico a V. E. para su co
-focimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de agosto de 193.
4
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ 13OLAÑOS
RELACTON QIJE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, para su empleo en Unida
des del frente
D. Pedro Tallada Inglés.
"
¡Rubén Ciitanda Azzati.
Pedro Martínez Ramírez.
Pedro Brao Durán.
José 'María Boada García.
99
17
D. Vicente Bombo Sospedra.
" Jaime Malea Matoses.
Francisco Guíu Pérez.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, para su empleo en Unidades
del frente
D. Víctor Ferreres Marín.
Rafael Olivar Beltrán.
Nlirciso Madrazo Rabanera
Estelban Figols Ferrer.
Leopoldo Mascare!! López.
Francisco Granados Ruiz.
José María Candela Lledó.
Juan Bou Guillel.
" Antonio Pérez Jordán.
" ‘Eleuterio A. Sebastián Ruiz
,,
Tomas Gonzálvez Herráiz.
" Angel Gomis Casanova.
'José García Torrado.
" Ramón Esteve Gilbert.
"- Sebastián, Ferrer Martínez.
" Vicente Díaz Zurbano.
•
" Progreso Macián Martínez." Pedro Martínez Aterido.
" Salvador Espert Sancho.
'Manuel Vicente Bonet
'Angel Rodríguez Fernández.
Pedro López Zacarés.
'Cándido Irquierdo Pérez.
Francisco Martínez Guillén.
Antonio Gonzálvez. Herráiz.
Ricardo García Masiá.
Samuel Delgado Valle.
Rafael Navarro Pérez.
Julio Rameta Arqués.
Manuel Vidal Martínez.
_
'Mariano de Diego Gordo.
Juan Menor -Doménech.
Manuel Cigalat Comp,any.
José Martínez Civera.
Angel Gómez Ferri.
'Manuel Climent Climent.
Bautista Díaz Barrés.
Antonio Puig Collado.
Júlio Cachofeiro Molina.
José Gómez Pardinas.
Santiago Jordá Diego.
Arnadeo Arnau Vallés.
'Carlos Sánchez Pérez.
Evaristo Abril Picó.
Juati Cuéllar Font.
Tomás Ortega Baeza.
Francisco Pérez Campos.
Rafael Mellado Cabello.
Luis Sánchez Lóipez.
Aliberto Yartes Sanz.
Al Ejército del Este. para su empleo
en Unidades del frente
D. Joaquín Rivera Bensach.
,, /Enrique Calatayud Gea,
José Grana Viguer.
" José Antón Pérez.
Al Cuadro Eventual del VII Cuerpo
de Ejército, para su empleo en las
Unidades del frente
D. *José Calbrera Bou.
,, Joaquín Villaespes.a Quintana." Simeón Santiago B''anco Luengo.
Al Cuadro Eventual del VIII Cuerpo
de 17,jército, tvara su empleo en Uni
dades del frente
D. Juan Ghiva Ricart.
'Rafael Peñalver Jiménez." José Rodríguez Hernández,-Co
I>
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D. Joaquín Gómez Ojea.
Al Cuadro Eventual del IX Cuerpo
de Ejército, para su emplto en Uni
dades del frente
D. Juan Sandhis García.
" Julián Martínez Trapero.
" Francisco Alonso Jiménez.
Valencia, 28 de agosto de I37.
Fernández Bolañas.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circular
de 20 del actual (D. O. núm. 202),
sobre destino de jefes y oficiales ve
terinarios, entre los que fi.o-uran los
tenientes, veterinarios 'provisionales
D. Adolfo Fernández Pedraza y don
Ricardo •Mohedano Morán, se en
tienda rectificada en el sentido de ser
'éstos los verdaderos nombres de di
•has oficiales, y no los que fizuzan
en la relación citada.
1Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
27 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁ N D EZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excino. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de Infantería
DI. Cristóbal Santaforta Escalada, de
reemplazo por enfermo en Alicante,
Dor cuyo documento se comprueba
Que el interesado se encuentra en con
diciones de aprestar servicio, • he re
suelto vuelva a activo, quedando en
situación de dipanible forzoso en la
citada plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
31 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento flcultativ°
practicado al teniente de Infantel-ía
D. Juan José Amor Vizcaízio, ---de re
emplazo por enfermo en Madrid. por
el que se comprueba se halla útil pa
ra prestar servicio, he resuelto vuel-t
va a activo, quedando en situación de
disponible forzoso .en la citada plaza.
Lo comunico a V. E. para- su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de agosto de 1937.
Señon...
P. D,
p
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
• Circular. 'Excmo. Si.: Visto el :11-
forme del Gabinete de Información, v
Control de este Ministerio, he resue.-
to que el 'brigada de la Caja de Re
cluta luím. 2 D. Jaime de la Cruz
pase a la sittilción de dis-:
ponible forzoso en la • Comandancia
Militar de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 .de agosto de 1937.
; P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los veterinarios
civiles que figuran en la siguiente rc
1.-.1ción, he resuelto concederles el
nombramiento de teniente veterinario
provisional, por el 'tiempo de. duración
de la campalá, coi arreglo a lo 1) e
ceptuado por la orden circular de 21
de junio último (D. O. núm. 152),
disfrutando en el empleo laantigüe-dadque a cada uno se le señala, y
que continúen sirviendo los dést¿ios
que se consignan, surtiendo esta gis:
¡posición efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario de: •
próximo mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientoy cumplimiento. Valencia,s. _ _
27 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Seflor...
RELACION QUE SE CITA
ID. Fernando Arrily-ls Mayner, con
antigüedad de 23 de. octubre de 1936'
a las órdenes del jefe de Veterinar:a
del Ejército del Norte.
D. Francisca Patiño Molina, con la
de 23 de-octubre de i936, a la 28 Bri
gad?t. Mixta.
ID." Angel Hortal Jiménez. con la
de--,%rimero de fe-ro de 197, a la
4•1 Brigadg. Mixta.
D. Víctor Luis Blecua Teieira, con
la de 17 de novierribre de 1037, a :a
136 Brigada Mixta. • -
D. Miguel Gracia Oliván, con la
de 23 de octuibre de 1936, a la 12 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Galindo García, con
la de 28 de agosto de 1937. al Parque
Y Servicios de Intendencia de 'Man
zanares.
Valencia, 27 de agosto de 1-q37.--
Fernández Bolaños.
Circuhr. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que • sigue a la Hrcn
lar de 20 del _actual (D. O. núm. 2o2),
nombrando tenientes veterinarins _aro
visionales a vario veterinarios civiles.
se entienda rectificada en lo oue afec
ta a D. Carlos Luis de Cuencd. Gon
zhlez Oica.irno, en el sentido de ser és
te su vertdadero nombre, v--no el que
fip.-nra en la relación citada.
IT ccmunio - a V. E. para -u co
nocirni-er,te) y clininlimiento.
27 de agesto
P. D..
FERNANDEZ BOL:110S
Z.ptine
QUINQUENIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las prepuestas formulad –s a favor
del personal 'de Oficinas de Artillería
y del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército comprendida en la siguien
te relación, que princiPia con don rrljl
más Remeses Hernández y termina
con don Miguel Mouriño Guerrer,),
por tener cumplidos los requisitos que
determinan la orden circular de 24 de
junio de 1928 (C. L. núm. 23), y :a
ley de 13 de mayo de 1932 (C. L. n(t
mero 272), he resuelto clasificarle cen
los quinquenios y sueldos que se in
dican por sus añds de servicios, con
las albanos de tiempo concedidos por
órdenes circulares de 7_ de febrera y
9 de marzo de 1936 (D. O. núms. 39
y 519), sin perjuicio del incremento
que se les haya otorgado o pueda
concedérseles, con arreg19 a lo dis
puesto en órdenes circulares de 15 y
17 de septiembre de .dieho a o
(D. O. núms. 185 y 189), que empe
zai-án a disfrutar en las fechas que
a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA10S
Señor...
RELÁCION QUE SE CITA
Capitán
ID. Tomás Reneses Hernández. del
Ejército -del 'Centro, dos quinquenios
y cinco anualidades por quince zliios
de empleo, a partir de primero de
julio último.
Teniente
D. Anastasio Luis Trailer°, del
Centro de Movilización y Reserva
número is dos quinquenios y das
anualidades 'por doce años de oficial,
a partir de 'primero de octubre de
1936.
Segunda sección. Segundi subsección
Grupo C
D. Gabriel Malero Molera, del
Grupo de Infantería de este Ministe
rio, 5.500 .pesetas desde primero de
julio último, por quince años de 'ser
vicio.
Segunda sección. Segunda subse-i.ón
Grupo E
ID. Inocencio_ Piera Buj, del disuel
to regimiento de Artillería Lii2-e7a
número 7, 7.00o apesetas desde pri
mero de abril úJtimo, por treinta tfios
de servicio.
Tercera sección. Primera subse'.-soión.
Grupo A
1). Pedro Izcarra .Rubio. del (11-
suelto regimiento de .Atrillería Li
gera núm. 7, 5.500 pesetas desde nri
mero de diciembre de 1936, oor veinte
•
años de servicio.
Ti). Basilio Baches Muñoz, del di
suelto regimiento de Artillería Li
gera -núm. 7. 5.090 .pesetas d>sde pri
mero de noviembre de in36, nor cluin
ce años de servicio.
D. Juan Vila Tortosa, del res;imien
to de Infantería 1111111. 12, 6.000 pest
tas desde primero de julio último p):
veinticinco años de servicio.
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Tercera sección. Primera subsecsión
Grupo B
D. losé Gómez Romo, de la Ins
pección general de Fabricación. 5.000
Pesetas desde primero del mes actual,
por diez años de servicio. (Subalter
no .pericial provisional.)
D. Felipe Molina Larrosa, de la 25
división del Ejército del Este, 4.5oo
p.esetas desde priMero de julio últimp
por diez años de servicio.
Marcelino Ballesta Sánchez, del
regimiento de Artillería de Costa nú
mero 3. 5.500 'pesetas desde primero
del mes actual, por veinte años de
servicio.
D. iMiguel Mouriño Guerrero, del.
Parque de Ejército ntírn. T. 5.00o pe
setas desde -primero de julio último,
por quince años de servicio.
Valencia, 26 de agosto de
Fernández Bolaños.
REEMPLAZO
Circular Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la 'Comandancia Militar de
Madrid dando cuenta de haber de
clarado de reemplazo provisional .porherido, a partir de primero de julio
último, y con residencia en Madrid,
al teniente de- Milicias D. Julio Fer
nández Aguinaga, con destinó en la
•02 Brigada Mixta, he resuelto aprobar dicha declaración de reemplazo
por herido, con arreglo a lo dispuesto
en la regla sexta de la circular de 14
de febrero último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. 'para su co
nccimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLÁÑOS
1017 •
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia 'Militar de
Valencia dando conocimiento de ha
he rcleelarado en situación de reem
plazo provisional por herido, a partir
de ¡primero de enero último, y con re
sidencia en Castellón, al teniente de
Milicias D. Antonio Sánchez Teja
da, del batallón Democrático Fede
ral 11(1141. 2, he resuelto aprobar di
cha declaración de reemplazo por he
rido, con arreglo a lo -dispuesto en la
regla sexta de la circular de 14 de
febrero último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑO5
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: Visto el e--,-
crito de la Comandancia Miiitar de
Barcelona, de fecha 2 del actual, al
que acompaña certificado de recono
cimiento facult?.tivo practicado al al
férez de Infantería D. José nonzáiez
Antonio, actualmente disporúble for
zoso en Madrid. he resuelto aue dicho
oficial pase a la s_:ituación de reem
plazo por herido, a partir del día 3 de
febrero último, y con residencia en
Barcelona, Dor hallarse comprendido
en el artículo 411 de las Instrucciones
probadas por circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm.'ioa).
Lo comunico a V. E. para sil 00-
nocimiento v cumPlimiento Valencia,
26 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDE Z BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Valencia de del corriente dando
cuenta de haber declarado, con carác
ter iproyisionai, en situación de reein
;plazo. por herido, a partir de primero
de noviembre de 136, y con residen
cia en esta capital, al sargento de In
fantería D. Pablo Muñoz Simón. de
la Sección Cartográfica ()Comisión
Tcipográfica del E. v su..), he re
suelto aprobar dicha determinación,
por hallarse- comprendido en las Ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia,2,6 de agosto de 193-7.
P. D.,
FERNANDE Z BOLAROS
Señor...
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: He. tenido a
bien disponer %te la circular de 31 dediciembre último (D. O. núm. 2) del
presente ario, que" rectificadia en el
sentido de que al ftkisico de tercera don
Antonio Teruel Iniesta. se le conceqa
reingreso en el Ejército con el citado
empleo y no con el de sargento corno
por error figura en dicha dis.posi .ión
'Lo comunico á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento). Valencia, 24
de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLA-ROS
Seriar...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
Propuestas formuladas por el jefe del
regimiento de Infantería núm. I T , a
favor .del personal de música que fi
gura en la siguiente relaciejl, he re
suelto clasificarle con el sueldo y
quinquenios que a cada uno se se
ñala, 'por haber cumplido el tiempo
re,r1Jamentario para obtenerlo, e o n
arreglo a la orden circular de 3 de
junio último (D. O. núm. 137), de
biendo percibir dichos devengos a
partir de la revista de enero del co
rriente año, teniendo en cuenta que
la conceiFón del segundo quinquen;o
lleva implícita la del primero, con
cinco áfios de anterioridad, pero sin
efectos administrativos hasta- el ci
tado mes de enero.
'Lo comunico a V. E. 'para su co
41•111•~I
11.1•111!
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de I93.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor... t.
RELACION QUE SE CITA
Músicos de Primera
D. Francisco Gómez Torres, 5.75o
Desetas anuales por llevar más de
veinticinco años de servicio y 500 pe
setas por un quinquenio, con antigüe
dad de primero de julio de 1933.
D. José García Pagán, 5.7510 ,pe
setas anuales por llevar más de vein
ticinco años de servicio y 1.000 pese
tas por dos quinquenios, con antigüe
dad de primero de febrero de 1933.
ID. José A. Gómez Pujante, .5.750
pesetas anuales por llevar más de
veinticinco años de servicio y 1.500
pesetas por tres quinquenios, con an
tigüedad de primero de julio de 1934.
D. Cristóbal González Pérgz, 5,750
)pesetas anuales por llevar más de
veinticinco años de servicio .y 1.590
pesetas por tres quinquenios, con an
tigüedad -de primero de julio de 1934.
ID. _José Gallardo Fernández, 5.ow
.pesetas anuales por llevar veinte
años de servicio.
D. Salvador Sanchis Juan, 5.0oo
pesetas anuales por llevar veinte año:
de servicio.
•
11fiísicos de segunda
ID. Alfonso Margullón Nico!ás,
4.250 pesetas anuales por llevar doce
años de servicio.
Valencia, 25 de agosto -de 1937. —
Fernández Bolaños.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de :o
dispuesto en las órdenes circulares
de 17 de julio de 1931 (D. O. núme
ro 1519) y 4 enero de 1924 (C. L. _nú
mero 9), he resuelto, de acuerdo- con
lo informado por la Intervención
Central .de Guerra, _clasificar a los
sargentos maestros de banda del re
gimiento de Infantería núm. 9, don
Gerardo Ibáñez Cataura y don Ne
mesio Atilano Villaverde, en la asi
milación y sueldo de suboficial en el
tercero y segundo períodos de reen
ganche. respectivamente, o sea con
el sueldo anual de 2.630 pesetas al
prmero y 2.2J10 pesetas al segundo,
con la antigüedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a var
tir de agosto siguiente.
ajo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937..71
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
ISeñor Comandante militar de Va
' lencia.
Señor interventor central de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Vistra s las
'propuestas de aumento de sueldo for
muladas por los jefes respectivos a
favor del 'personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército que a
continuación se relaciona, con arre
glo a lo dispuesto en la ley de 13
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de 'mayo de 1932 (C. L. núm. 272),
he resuelto clasificarle con el sueldo
anual que a cada uno se señala por
sus años de servcio, con el •abono de
tiempo concedido por circulares de
7 de febrero y 9 de marzo de 1936
(D. O. núm. 33 y 59), sin* perjuicio
de la recompensa •que le- haya sirio
otorgada o pueda concedérsele,
armonía con lo ipreceptuado en las
órdenes circulares de 15' y 17 d¿ sep
tiembre último (D. O. núrris. 185 y
189), el que empezará a *perci)ir des
de las fechas que también se indican.
Lo comunico a V. E. para su en
nocimiento y cuMplimien'to. Valencia,
27 de agosto de 1937.
FERNANDF' Z BOLAOn
Señor...
RELACION QUE $R CTTA
Auxiliar administrativo (asimilado
mavOr) D. Antonio López. Ricalde,
8.5•0o pesetas . anuales -desde primero
de septiembre próximo. por cuarenta
y cinco arios de servicio:
Practicante de Farmacia (asimila
do a capitán) D.. Jesús. Cruz .Moreno,
de la .Santa, 6.000 pesetas anuales
.desde primero de agosto de T036,
:por veinte años de servicio.
'Maestro herrador-forjadr (as
lado a capitán) D. Rafael. Guerra Al
varez, 6.oco pesetas anuales -desfle pri
mero de agosto actual, por veinticin
co a fíoS de- servicio.
Maestro _herrador-Iforiador (asimi
lado ta. teniente) D. -Francico Díaz
:sT, Díaz Delgado. 5.500 pesetas anuales
desde primero de tulio último. -por
veinte años de servicio.
Valencia, :27 de • agosto de T9:117. —Fernández Bolafios.
-JEFATURA DR SANIDAD
BAJAS
Circular. fExcmo. Sr.: He dispues
to, que la orden circular de 26 del ac
tual (D. O. núm. 207), por la que, se
daban de baja en la escala flre)visio.-
nal -del Cuerpo. -de Sanidad Militar a
tres carpitanes médicos, quede rnocUfi
cnda en el sentido .de oue dicha baja
sólo- afecta a D. Antonio Priego Lo
rente y D. Luis de Frutos Hemuedas
.y continuará figurando en .la citada .e5--
cala como .tal capitán médico, D. An
tonio Sampietro Modrego'. cual
s,ará a Prestar sus servicios a las Ar
denes del tefe- de Saniclarl 'de. la Cc,-
manclancia Militar de Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de agosto de '1937.
Sefior...
P. D.,
FERNANDEt Bed..AÑos
Circular. Excmo. Sr.: He resitelto
que el nombramiento y destino ete
doña Paz Rodríguez Delgado, aparecido en la orden circular de ri jel
actual (D O, núm. 194, destinando
la al Hosp.ital iNlilitar nú.ni. 17. de
Madrid, con la asimilación a aiférez
'practicante, quede sin efecto.
Lo comunico a V. E. para su
nocirniento *y cumplimiento. Valenei-,!,
30 de agosto de 1937.
•
P. D.
FERNANDEZ 130LAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. 'Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán médico del Cuerpo,
de Sanidad Militar D. Carlos Gon
zález Granda Pérez, de la Clínica Mi
litar de Alicante. pase destinado nl
Hospital Militar base de Valencia, pa
ra el Equipo Quirúrgico del mayo
médico . José Escolbar Dielmas, ve
rificando su incorpor?ción con la -ma
yor urgencia,
Lo Comunico a .V. E. para su zo
nocirniento y cuyne)limiento. Valencia.,
30 ,ele agosto de 1937-
P. D.
FER NANDEZ BOLA os
Circular. :Excmo. Sr.: He dispue
to (fue el caritán médico provisional
D. Alfonso Oñate Castro. de la 14.2
Brigada Ifixta.. pase a prestar sus
servicios al -Centro de Acuartellmien
to núm. 6. .debiendo verificar s
corooración con la máxima erg-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
.30 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAROS
Circular. ExicArbo. Sr. He resuelto
que los médicos y practilc.antes. civiles
que- figuran en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que a cada
uno de ellos se les asigna. con la asi
milación que también se indica, exclu
sivamente para efectos administrativos y
durante el tiempo que pTesten servicio,
surtiendo efectos para haberes esta els
Posición a. partir de la revista de Co
misario del próximo mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. piara su cono
eimient..) y cumplimiento. Valenzia, 30
d? -gesto de 1937.
P. D..
FERNAND.EZ' BOLKihS
RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del coronel médico di
rector del Hospital Militar base de
Ja Conrindancia Militar de Valencia
Para kl 'Hospital 'base ;
D. José Chirivella Peris, asimilado a
capitán médico.
Para la Clínica núm. 4
D. José Miguel Sacristán Gutiérrez,asimilado a teniente coronel médico.
. Para la Clínica núm. 8
D. Alfredo Pina Vidal, asimilado aCapitán médico.
Para la Clínica núm. 15D. Fernando Heredero Rodríguez,asimilado a alférez practicante,
D. Daniel Navarro Trasobarres, ídem
•ídem.
Para la Clínica núm. 17
ID. Jesús Juan Martí, asimilado a
teniente médico.
•D. Francisco Vicente Pevró Grego
ri, ídem íd.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Alicante
Para la Clínica nú'in. 4
Walcro García Cuenca,asimilaaalférez practicante.
Para la Clínica núm. 6
D. Aurelio Mira Albeza, asimilado
a teniente médico.
•
Para la Clínica núm. 7
!Doña María Ferrer Estail, asimilado
a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 8
D. Cosme Bayona Fuster, • asimilado
a teniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
stal Militar base de Castellón
Para !el 'Hospital base
D.
•
José Vicente García Minga rro,
asimilado a teniente médico.
Para la Clínica núm. 3
D. Angel Iglesias Pascual, asimila
do a teniente médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Almería.
Para la Clínica núm. 3
'D. José Molina Mena, asimilado a
keniente médico.
Para Hospital Militar de' Madrid
núm. 17
D. Regino Moreno Rodríguez, asimi
lado a teniente médico.
Para (-1 Hospital Militar de Madrid
núms. 18
D. Alberto San Antonio Nieto, asi
milado a teniente médico.
:Valencia, 30 de agosto de 1937. Fer
nández Bolaños.
Circúlar. lExcmo. Sr.: He dispues
to que el practicante militar provisio
nal D. Francisco Mas Magro, del re
gimiento de Calballería núm. 4. pase
a prestar sus -servicios al Hospit-il
Militar base de Alicante. verificando
'su incorporación con la mayor qr
gencia.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valene..,a,
-30 de _agosto de 10,37.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor...
Circular. ¡Excmo. Sr.: He dispues
to que el aspirante provisional de la
Sección Auxiliar Facultativa de".!
Cuerpo de Sanidad Militar D. Alejan
dro Benito ¡N/lelo Cáceres, del tercer
batallón 'local Automóvil, pase desti
nado a las órdenes del director del
Hospital Militar base de Valencia, pa
ra la Clínica núm. 16. verificando su
incorPoración con la maiyor 'urgencia,
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Walencia,
30 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que a los médicos civiles que figuran
en la siguiente relación, se les reco
nozca en el empleo de alférez médi
co provisional la antigüed,a€1 que se
consigna, y al mismo tiempo conce
derles el ingreso en el Ejército con el
empleo de teniente médico provisio
nal por el tiempo de duración dr, :a
campaña, con arreglo a lo dispue-;to
en la orden circular de 28 de mayo
último (D. O. núm. 139), quedando
confirmados en los destinos que de:-
empeñan y que también se indican.
Esta disposición surtirá efectos ad
ministrativos a partir de la revista de
Comisario que a cada uno se le se
ñala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de agosto de 1937.
P. D..
FFRNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Federico Durán Jordá, antigüe
dad de primero de septiembre de
1936. con destino en los Servicios de
Transfusión de sangre, de Barce:o
na. (Efectos administrativos deSd-.:1
primero de junio último.)
'D. Eusebio Sistero Farrán, anti
güedad de 18 de enero de 1937, con
idestino en la, Clínica núm. 14, del
Hospita Militar base de Valencia.
.(Efectos administrativos desde 'prime
mero de junio último)...
D. Frantisco Javier Sanuv Rubíes,
antigüedad de 31 de diciembre de
19316, con destino en la 11.8 Brigada
(k-fectos administratiyos des
de primero de junio último.)
D. Francisco de P. Agustí Coran
ti, antigüedad de 2 de noviembre de
1936, con 'destino al servicio de Cos
tas de la provincia de Barcelona, y
efectos administartivos ded prime
ro dr. junio último,
D. Federico Ruiz Buendía, anti
güedad de 13 de junio de 1937. con
destino en la 37 Brigada Mixta.
(Efectos administrativos desde pri
mero de julio último.
D. Rafael Pérez Martí, antigüedad
de 12 de septiembre de 1936, eon
tino en el Centro de Acuartelamiento
número 3. (Efectos administrativos
desde primero de junio último.)
D. Adolfo Martínez Sánchez, anti
güedad de 27 de marzo de .1937. con
destino en la 3.5 Brigaía Mixta.
(Efectos adm;.nistratilyos, desde pri
mero íe junio l'iltimo.)
D. Antonio Lloréns Bru, antigüe
dad de 27 de julio de 10.17. con des
tino en la-TTL3 B1-igacla Mixta. (Efec
tos administrativos 'desde primero de
agosto actual.)
D. O. NUM. 210
Valencia, 28 de agosto de 1937.-
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado (por los médicos civi
les que figuran en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la
categoría de teniente médico provi
sional, .por el tiempo de duragión* de
la campaña, con arreglo a lo precep
tuado en la orden circular de 31 de
julio del (pasado ario (D. O. núme
ro 170), ampliada en la orden circular
de. 28 de mayo último (D. O. núme
ro 139), quedando a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército d.e la
República, para ser empleados donde
las necesidades del servicio lo exijan,
v surtiendo efectos administrativos a
partr de la revista de Comisario del
(próximo mes de septiembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencii,
28 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIION QUE SE CITA
ID. Luis ()flete Grech, con domi
cilio accidental en Murcia, Marín Bal
do, núm. 1, principal.
D. Angel Pérez Sánchez, de la 59
Brigala Mixta.
D. José Tormo Fresquet, ¿Ion res:-
dencia en Boniches (.Cuenca).
D. Vicente Tomás Fortuna, con do
micilio- en Valencia, calle Conde Al
tea, núm. 33.
D. Francisco Aréchaga Vázquez,
con residencia en Zaorejas (Guada!a
iara).
D. Andrés Ferret Jaume, del Hos
pital Militar de Gerona.
D. Agustín Cid Torta, con residen
cia en Planes del Montsiá (Tarrago
na).
D. Eduardo Arias Vallejo. con do
micilio en Madrid, calle de Lista, nú
mero 47. segundo derecha.
Valencia, 28 de agosto de 1937.
Fernández Bolafios.
Circuido'. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en su ernp!eo de teniente
farmacéutico provisional, por el tiempo
de duración de la campaña, a D. Inda
lecio Sánehez-Palencia Batmela, nom
bracio farmacéutico tercero provisional
del Cuerpo de Sanidad Militar, por or
den comunicada del Ministro de la Gue
rra en 31 de agosto de 1936, con arre
glo a la orden circular de 31 de julio
del pasado año (D. O. núm. 170), con
tinuando en su destino a las órdenes
del jefe de Servicios Farmacéuticos del
Ejército del Centro y surtiendo efectos
administrativos esta disposición a par
tir de, la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2,8 de ¿'gosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ B OLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el teniente farmacéu
tico militar provisional D. Pablo Cruz
Rubio Pérez, nombrado para este em
pleo por ordeD circular de 14 del actual
(D. O. núni. i9(), he resuelto quede
sin efecto dicho nombramiento en aten
ción a las especiales circunstancias que
concurren en el interesado, queldando
anulada dicha disposición para toda cla
se de efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Como acla
ración al artículo II de la orden ci14-
cular de 28 de mayo último QD. O. nú
mero 139), ha de .entenderse que los
médicos civisles_ que presten servicio ex
clusivamente en los Hospitales Milita
res. del interior (segundo Grupo de .1a
Clasific:rción de Hospitales organizados
por orden circular u 8 de mayo,
D. 0. núm. 1.39), tienen concedida asi
milación únicamente para efectos del
percibo de haberes, no pudiendo por
consiguiente hacer uso de ninguna de
las prerrogativas concedidas al empleo
a que hayan sido asimila(1)s, haciéndgse
extensiva esta disposición hasta al em
pleo .de uniforme y divisas.
(Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cunipliirniento. Valencia,
2.8 de agosto de 1937.
P. D•,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor•..
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo a
lo solicitado por los practicantes civiles
que figuran en la siguiente relación, he
tenido a bien concederles la categoría
(kt aspirantfts provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa del Cuerpo
de Sanidad Militar, con la antigüedad
que se señala a cada uno y por el tiem
po de duración de la campaña, con' arre
glo a lo preceptuado en la orden circular
de 3" de julio del pasado ario (D. O. nú
mero `170), ampliada en las órdenes circu
lares de 23 de octubre último D. O. nú
mero 221) y 19 de junio pasado
(D. 0. núm. 149), siendo destinados a
.las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este para ser empleados
donde las necesidades del servicio lo
exijan.
Esta disposición surte efectos admi
nistrativos a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.. Valencia, 24
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE .4: CITA
D. Fernando Sandio Colás, antigüe
dad de 14 de julio de 1937, con domi-•
cilio en Leida. Academia, núm. 2
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D. Bernardo Serda Prats, ídem de 1.4
de julio de I9y7, ídem en Barcelona,
calle Pacia Ros, 4, pral. (Sarriá).
D. Jos.é Sera Porta, ídem, ídem, con
domicilio en Cisteró (Lérida).
D. Epifanio del Valle Bergaz, ídem,
ídem, con domicilio en Barcelona, Ave
nida de 14 de Abril, 359.
D. Samuel Torres París, ídem con
domicilio en Tarros (Lérida).
D. Fernando Torrents Estrada, ídem
ídem, con domicilio en Barcelona, Ma
llorca, 369.
D. Ant:nio Altisench Puismarti. ídem,
ídem, con d( micilio en Barcelona, Vila
rroel, 63.
D. Andrés Cuéllar Medina, ídem, ídem,
con domfeilio en Barcelona, calle de
Llansá, 21, sexto.
D. Salvador Esteva Fexas, ídem ídem,
con denticilló en Barcelona, Consejo de
Cientir,, 275.
D. Emilio Figueras Gisbert. ídem.
ídem, con residencia en Reus (Tarra
gona).
D. Fernando González 114oreno, ídem,ídem, con residencia en Barcelona, calle
l3ellafila, 4.
D. Juan Guardh Cordellas, ídem, ídem,
con domicilin en Barcelona, calle Bajade S P.11 Pedro, 24.
D. Carlos Cipriano H.cnrubia Marín,ídem, ídem, con domicilio en Rarcelona,
calle de Aragón, 395.
D. F!ancisco Lltrfi Subirá, ídem, ídem,
con residencia en San Girn, Estación,calle Mayor, 32.
Valentín Morales Alcalde, ídem,ídem, con domicilio en Barcelona callede Balmes, 230 (Cuartel).
D. Federico Portabella García, ídem,ídem., con domicilio en Barcelona, Con
sejo de Ciento, 414, segundo.
D. Mariano Puertolas Sahun, con do
micilio en Barcelona, Aribau, 3.
D. Francisco Salas Hurtado, ídem,ídem, con domicilio en Barcelona, Valencia, 593.
D. Miguel Andréu Vidal, j3ern, ídem,
con residencia en Barcelona, Doctor rartí Juliá, 4.
D. Manuel Domínguez Rey, ídem ídem,
con residencia en Barcelona, calle . deSans, 294.
D. Manuel Ferrer Rives, ickm, ídem,
COn residencia en Huerto (Huesca).
D. Alfonso Flores Arenas, ídem, ídem,
con domicilio en Cardona (Barcelona).D. Eduardo Llagostera Sort, ídem,ídem, con domicilio en Barcelona, Re
quesens, 7.
D. Francisco Loperena A.ndréu, írlemídem, con domicilio en Tarragona, Unión,número 39.
D. Carlos Ortoll Trías, ídem, ídem,.con domicilio en Barcelona, calle de Sarriá, 202.
Teófilo Martín Asenjo, ídem de 3de mayo de 1037, con domicilio en Barcelona, Barbará, 2.
D. Alberto Jornet Cases, ídem, de 12de junio de 1937, ,con 'domicilio en Barcelona, Diputación, 110.
D. José Grau Batet, ídem de 31 de
marzo de 1937, con ídem en Barcelona,
Aragón. 23,5.
D. José Frontera Ordóñez, ídem de
2.5 de mayo de 1937, con ídem en Mon
con.
D. Luis Font y Casas., ídem, do 24
de Mayo de 1937, con domicilio en Bar
celona, Cortés, 43.1.
D. José Bosch Mafie, ídem, de 9 de
abril de 1937, con domicilio en Barcelona,
Valencia, 223.
D. José María Angel Aymerich, ídem
de 211 de julio de 1937, con domicilio en
Barcelona, Montseny, 83.
D. Eduardo Sala Navarro, ídem de 22
de mayo de 1937, con domicilio en B ir
ceiona. Muntaner, 121.
D. Carlos Romaguera Llach, ídem, de
ro de abril de 1937, ídem en Barcelona,
Ronda Universidad, 5.
D. Cosme Redes Forn, ídem rle 21
de julio. de .1937, ídem en Mongat
(Barcelona).
D. Guillermo Roca Valles, ídem de
primero de abril de 1937, ídem en Ge
rona, Ciudadanos, 15.
N,
D. Francisco Rico González. ídem de
23 de julio de 1937, ídem en Barcelona,
La Borja, 23.
D. Fausto Ribero Bertran, ídem de
14 de abril-de 1937, ídem en Barcelona,
Ventaltó, 32.
D. Eduardo Punset Alegri, ídem de
22 de marzo de 1937, ídem en Bar.:e
ltna, Rosendo Arús, 68.
D. Jaime Plana. Guasch. ídem de 6
de abril de 1937, ídem en Barcelona,
Aribau, 153.
D. Luciano Pinet Miguel, ídem de
21 de mayo de 1937, ídem en Barce
lona, Conde de Asalto, 92.
D. Mateo Pagés Urbe, ídem cíe 30 de
abril de 193.7, ídem en Barcelona, Con
•ejo de Ciento, 281.
D. Adelaido Moreno Sáni-hez, ídem
de 17 de rna.yo de 1937, ídem en Bar
celona. calle de Jaime Roig, 14.D. José Montia Campmajo. ídem de
2 de ahril de 193'7, ídem en Barcelona,plaza de Urquinaona, 3
D. Ramón Maisagué Petit, ídem de
28 de julio de 1937, ídem en Meneada
(Barcel.ona).
D. Ju:an Mas Claret, ídem de 26 de
julio de 1937, ídem en Barcelona. Hos
pital„ •
ID. Salvador Fontdevila Carbó, ídem
de DI de julio de 1937, ídem en Barcelona, calle Clot, 53.
I). Ramón Domingo Sánc'hez, Hen de3.0 de abril de 1937. ídem en Barcelona.plaza de Trilla, 3, bajo.
a Raúl Benaque. Santa Lucia íletnde 2/5 de junio de 1937, ídemi en Bercelona, Ronda Fermín Salvochea, 58.D. Mariano, Badell Suriol, íd•ein de 9de abril de 1937, ídem en Barcelonacalle Milá y Fontanals, 33.D. Juan Bayot Garrefe, ídem 8 deabril de 1937, ídem en Barcelona, calleNápoles, 229.
Valencia, 24 de agosto de I937. Frrnández Bolaños.
Ci11c7tIar4 Excmo. Sr.: AIzediendo
a lo solicitado por el practicante ci.-%
vil -D. Serafín Asensio Parra, el cual
lleva prestando servicio desde el 17 de
diciembre de 1936, he resuelto conce
derle esta antigüedad en la categoría
de aspirante provisional y promoverle
al mismo tiempo al empleo de auxiliar
facultativo segundo del Cuerpo de Sa
nidad Militar, por el tiempo de dura
ción de la. campaña, por hallarse com
prendido en el artioulo sexto de la or
den circular de 19 de junio último .
(D. O. núm. 149), quedando destinado
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de la República.
Esta disposición surte efectus admi
nistratirvos a partir de la revista de
Comisario del pasado mes de julio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ROS
Señor...
CilÁcittar. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el practicante civil don
Francisco Menda Roig, el cual viene
prestando servicio en el Ejército desde
primero de marzo último, he resuelto
concederle el ingreso como aspirántt:
provisional de la Sección Auxiliar fa
cultativa del 'Cuerpo de Sanidad Mili
tar, por el tiempo de duración de la
campaña, y con la antigüeda.-d antes ex
presada. por hallarse compren-dido en la
orden circular de 19 de junio pasado
(D. O. núm. 149), ouedande confirmrado
en su destino de la 72 Brigada Mixta ysurtiendo efectos administrativos estadisposición a partir de la revista deComisario del corriente mes.
L3comunico a V. E. para su C0-1-1[4:_irnient0 y cumplimiento. Valencia,26 de agosto de 1937.
P. 1/,
FERNANDEZ BOLAIti )
Señor...
Circlular, Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los practicante.s civiles
que figuran en la siguiente relación,he tenido -a bien concederles la categoría de aspirantes provisionales de laSección Auxiliar Facultativa del Cuer
po de Sanidad Militar, por el tiempode duración de la campaña, con arreglo
a 1.9 preceptuado en la orden circularde 31 de julio del pasado añ (D. O. nú
mero 170), ampliada en las órdenes circulares de 23 de- octubre último(D. O. núm. 22I) y de 19 de junio pasado (D. O. núm. nig), y en su artículosexto de la última disposición citada,quedando a las órdenes del jefe de Sanidad del Ejército de la República, para ser empleado donde las necesidadesdel servicio lo exijan, y surtiendo efectcs administrativos esta disposición apartir de la revista de Comisario delp:óximo mes de septiembre.¿Lo con-tunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Villencia,2i8 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOSSeñor...
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RELACIDN QUE SE CITA
D. Nicolás Torres- Casado, del se
gundo batallón de la 25 Brigada Mixta.
D. Luis Navarro Jiménez, con domi
cilio en Almería, calle de Regocijos,*
número 29.
D. Evaristo Navarro Piera, con do
micilio en Valencia, Avenida de B. Du
rruti, núm. 35.
D. Juan Antonio Miranda Muñoz, del
Grupo de Sanidad • de la 25 Brigada
,
Mixta.
D. Miguel Sánchez Castro, del Gru
po de Sanidad de la 131 Brigada Mix
ta.
D. José Aguas P‘onti, del Hospital
de Evacuación de Banclalies (Huesca).
D. Pedro Garla Alonso, del Hospi-,
tal Militar-de Almería.
D. Pedro Polaino Ortega, del Hospi
tal de Noalejo (Jaén).
D. Luis Sánchez Castro, de la ii di
visión, novena brigada. tercer hatallllón;
hospitalizado en Godella (Valencia).
D. Saturnino del Castillo Hernando,
del Parque del Ejército núm. 1 (..krti
Hería).
D. Joaquín Novés Blasco, del HOspi
tal Militar de Loeches (Madrid).
D. Diego Jiménez Barajas, de la se
gunda Brigada, segundo batallón.
D. Miguel Almarcha Gótnez, del Cen
tro de Acuartelamiento núm. 3.
D. Juan Selfa Monerri, de la Enfer
mería-Hospital de la 8o Brigada Mixta.
D. Luis .Rodríguez Rivera, de la Je
fatura de Sanidad del Ejército de .ope
raciones del Sur.
ID. Isaac Pedro de Mora Granados,
del Hospital de Ajofrín (Toledo):
D. Francisco Gómez Larrosa, de la
55 Brigada Mixta (23 división).
Valencia. 28 de agosto de 1ç37.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los auxiliares de
,Farmacia que figuran .en la siguiente
relación. he tenido a bien conceder
les la cateÍoría de practiCantes de
Farmacia Militar pr&isionales, por
el tiempo de,duralción de la campa
ña, con arreglo a lo preceptuado en
la orden circular- de 3i1 -de julio del
pasado ano (D. O. núm. 171o), am
pliada por orden circular de 23 de Oc
tubre último (D. O. núm. 221),. sien
do destinados a los puntos que se
señalá a cada uno. adonde verificarán
su incorPoración con la máxima ur
gencia, v surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir, de
la revista de Comisario del próximo
mes de septiemlbre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor_
RELACPON QUE SE CITA
Ti). Antonio García Muelas, a las
órdene: del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Centro.
D. Francisco Dorrego Horna, ídem
ídem.
D. Fermín Dorrego 1-Torna, ídem íd.
D. Francisco Guticz Andrés, a las
órdenes del jefe de Servicios 'D'arma
céuticos del Ejército del Este,
D. Elías Laparra Abargues, • a la
Farmacia Militar de Valencia.
D. Manuel Gozalbo Catalá, a la
Clínica núm. 4, dependiente del Hos
ilyital Militar base de . Castellón.
D. Manuel Jodar Ortega, a la Clí
nica núm. 2,. dependiente del H.ospátal.
Militar base de Linares.:
D. Víctor. Toribio Beamud: a la
Clínica núm. 4, dependiente del Hos
pital Militar base de Ciudad Libre.
D. Manuel Morales Alnrez; a la
Clínica núm. 2,• dependiente del Hos
pital Militar base de Almería. .
D. Enrique Tarragona Cre.spo, a la
Clínica núm. 7, dependiente del Fios
pital .Militar base de Valencia.
Valencia.- 28 dé agosto de. *I937.---
,
Ferníndez Bolaños.
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el nortíbramiento de
auxiliar facultativo- segundo hecho a, .fa
vor de ID. Julián Fernández García. por
orden circular de 17 del actual
(D. O. núm. 295), Por haber sido nom
brado capitán médico provisional, ha
bilitado sólo para Ca.riltnariP por circular
dé /6 del misrnt3 mes (D. O. núm. T99).
Lo comunico a V. E: para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Selor.„
r11-412»■•••-
DIRECCION DE LOS SERVI.
CAOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
•
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente D.. Nicolásl Muller
- Hernández, destinado por orden cir
cular de 2 de feibrero próximo pasa
do (D. O. núm. 32) al tercer bata
llón de Transporte Automóvil, cause
baja en dicha Unidad, pbr rip haber
efectuado su incorporación en el pla
zo reglamentario e ignorar su para
dero, quedando en la situación rnii
tar que por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. tpara su co
`-nocimiento y cumplimiento. Valenci-1,
23 de agosto de 1937.
PRIET
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en su destino a las órd
nes del jefe de los Servicios de Tren.
del Ejército del Centró, el auxiliar
administrativo D. Augusto Gómez de
Castro, quedando en la situ4ción mi
litar que por su edad le corresponda.
Lo comúnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ .BOLAÑOS
bettur...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
glie el capitán D. Francisco Llanos Gar
cía, Das.e destinado al segundo batallón
de Transp..-,rte Automóvil, procedente
de la Consejería de Transporte de Ma
drid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de agosto de 1937.
,
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑO3
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He 'resuelto
destinar a la compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 11_ división
a D. Angel Serrano San Valentía,
procedente de la Brigada de (Milicias
del Transporte, el que quedará equi
parado a capitán del Ejército, debien
do inconporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su ro
nocimi,ento cumplimiento. Valencia,
de agosto de .1037,
P. D.,
FFRNAWDEZ BOLAÑOS
Seficr...
Circular. Exc,mo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria de
Tren Automóvil de la 39 división al
Personal procedente de la Brigada de
Milicias del Transporte nue figura en
la siguiente relación, equiparado a los
,c:rgos del Ejército que se mencio
nan, delbeindo incorporarse con toda
Lo comunico'a V. E. para su 'co
ncicimientc-1 y cumIplimiento. Valencia,
'in de ar.fosto le Tc>37.
P. D.
«FF,RNANDEZ BOLAÑOS
RFLACION QUE SE CITA
EquiParacto a capitán
D. Felipe Marco Salvador.
lEquipcolados a tcfnietite
D. José Navarro Barrachina (campa
' ñía. Mixta).
Antonio Quintana Martínez.
Ramón Casado Sanabuja.
Valencia, 29 de agosto de •I937.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resselto
destinar a la compañía de Tren Au
tomóvil del IX Cuerpo de Ejército,
al (personal de la brigada de Milicias
del Transporte que figura en la si.-
guiente relación, el que quedará equi
parado a los cargos del Ejército que
se mencionan.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
D. 0. ÑUM. 21 O isaillail~111111wo
RELACION QUE Si CITA
EquiPairadAos a tern/dente
D. Julio 'Méndez López.
" Manuel Molina Llera.
Valencia, 21 de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
••■■■••••••■•■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que D. Rufino Rodríguez Verá,
cause
alta desde el día primero del mes
actual en la Escuela _Automovilista del
Ejército, con arrego a lo dispuesto
en
la ord.en circular de 22 de diciembre
último (D. 0. núm. 274).
,Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento Valencia,
22 de agosto ,de 1937
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por Adolfo Rodrigo
Fuentes, soldado del segundo Batallón
Local de Transporte Automóvil, en la
que solicita_se rectifique la orden
circu
lar de 12 de abril último (D. O. nú
mero 90), por la que le confería el des
tino mencionado, alegando poseer el gra
do de sargento-con anterioridad a diciho
nombramiento, y vista la prusba docu
mental .que aporta, hc 'resuelto quede
modificada la referida circular en el
sentido de que quede equiparad-o a sar
g-entp del Ejército y no figure como
solidado como en ella S,2 dice.
Lo comunico a V. E. para sti cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de agosto .de 1937.
Señor...
P. D„
FERNANDEZ BoLAÑos
Circi1ar4. Excmo. 'Sr.: He resuelto
destinar l Grupo de Tren Automóvil
del Ejército del, Centro al personal
procedente de la Brigada de Milicias
del transporte que figura en la siguien
te relación, el que quedará equiparado a
los empleos del Ejército que se mencio
nan, debiendo incorporarse con toda
urgencia.
Lo comunico
nocimiento Y
28 de agosto de
Señor...
a V. E. para su co
cumplimienito.
1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACDON QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Alejandro Lapeira Hormaheche.
Alfredo Alvarez: Díaz.
,Rafael Delgado García.
Equiparados a cabo
Juan Pro Rosendo.
Manuel Gandiel Méndez.
Angel García GarLia.
Hilario Hergueta Alfonlb
Juan José Oriz Monge.
Enrique Pérez Valverde.
Soldados
Francisco Pérez.
José Fernández Prea.
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Hermenegildo Vázquez Quintana.
IZzinón Candela IVIadr:d.
Agustín Sanz Pérez.
Jul-n Arteach Portillo.
Esteban Sánchez del Pozo.
Desiderio Hernández Galindo.
Manuel Gómez Socualamo.
Antonio Jarabo Velasco.
Manuel Irazusta Ibero.
Alfredo Samper.
Julián Torralba,
Angel Pascual Cobq,
Francisco Redondo Sacristán.
Manuel Rodríguez Manzianete.
Juan- Sánchez González,
Faustino San Sanz.
Luis Pérez López.
Ramón Extrancra González.
Francisco Pinel
Antonio París García.
Paulino Padial Tobajas.
Toé Luis Miranda.
Isidoro Moralejo Dománguez.
Nicolás Monroy.
Pedro Muñoz Fernández.
Emilio Navas Pacheco.
Rafael Oriel Martínez.
José Lázaro Vas.
Cándido Marquez Lerma.
Enrique Marrin Hernández,
:resé Martínez Sarracil.
Pedro Martín Vilches.
Santiago Mas Guadalich.
Jesús Irazusta Ibero.
.-\fanuel Alcalá.
Angel Menéndez López.
Fernando Díaz Castelo.
Inocente Díaz Guerra.
Antonio García Doblas.
José García García.
José García González.
José García López.
José Antonio García López.
Antonio García Montero.
Manuel García Riela.
Alfonso Gallego Mesonero,
Jaime Ginés Belmonte,
José González Arjona.
Celso González Conde.
Ernesto González Gallego.
Agustín Herrera Sánchez.
José Luis Blanco Arandia.
José Izquierdo Jaraquernada.
Cándido Jiménez Bra.
Esteban Barragan Pascual.
Manuel Berja Muñoz,
Timoteo José Burriel Fernández.
Evaristo Busto Andrés.
Ramón Candelas Madrid.
Pablo Casarrubio Olivares.
Alberto Cercuera. García.
Jesús Chamorro. Mateo.
Francisco Alcázar Serna.
José Luis Asiego Gandulla,
José Alvarez Gonzálvez.
Cayetano Santa Engracia Rojo.
Vicente Pérez Castaño.
Mariano Mauro Ja.cob.
Eulogio Martínez Merino.
Antonio Martínez Magro.
Valentín Noya Asensio.
José Castillo Sanz.
Luis Arjonilla San Juan.
Clemente Martínez Martínez.
Valencia, 28 de agosto de I937.—Fer
nández Bolaflos.
o
27
Circittlar. EXCIT110. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Automó
vil de la 02 Brigada al pers9na1 de la
Brigada de Milicias del Transporte que
figura en la siguiente relacián, el que
deberá incorporarse con toda urgencia.
comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Electricista
D. Gregorio Villasantes Rodríguez.
Soldados
Alfonso Ros Pérez.
Antonio Rodríguez Nadal.
José Ros Méndez.
José Rico Alc.aine.
Juan Rodríguez Morales.
ulio Rodríguez Aguilaz.
Miguel Roca Martínez.
Pedro Rodera Jiménez.
Ramón Ros Aparicio.
Antonio Reyes Martínez.
Tomás Requiel Hernández.
Eusebio Ros Mateos.
Antonio Segura Sala.
Carlos Sánchez Pérez,
Clemente Sánchez Soto.
Eugenio Sánchez Peinado.
Eduardo Sánchez García,
Esteban Sánchez Alvarez.
Francisco Cervantes Solano.
José Salinas Melgarejo.
José Santiago Romero.
Vicente Sogorb Pastor.
Antonio Tortosa Maruenda.
Angel Villegas Artés.
Antonio Vera Escribano.
Juan Manuel_ Espinar Aguilar.
Salvador AlonsO Nos°.
Gregorio del Cueto García.
Valencia. 28 de agosto de r93q. Fer
nández Bolanos.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Automó
vil de la 63 Brigada Mixta á los sol
dados Bernardo Borrego Romero y
Francisco Espinar Tejada, procedentes
de la Brigada de Milicias del Trans
porte, debiendo incorporarse con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nue rnierito y cumplimiento. .V-lencia,
29 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Seriar...
Cire iiair. Excmo. Sr.: He- resuelto
causen alta desde el día primero del
mes actual en el sexto Batallón de
Transporte Autornávil, los conductores
Nicolás Ros García y Fernando Morga
Muñoz, procedentes de la Brigada de
Milicias del Transporte.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
de agosto (Te 1937.
FERNANDEZ BOLNR0.5
Señor...
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Circular. Excmo. Sr.: He resueltodestinar como soldado al cuarto batallón de Transporte Automóvil, alpersonal que figura en la siguienterelación.
Lo comunico a V. E. para sunoci.miento y cumplimiento. Valenc;a,
25 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDkZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Antonio Galdón Expósito.
Francisco García González.
Hipólito González Martínez.
José Galdón Expósito.
Juan José López Romero.
Valencia, 25 de agosto de 1937. --Fernández Bolaños.
Circillar. Externo. Sr.: He resuelto
C2usan alta, desde el día primero del mes
- de marzo último, en ei Batallón Especial de Transportes, el personal procedente del Comisaria& General de Gue
rra, que figura en la siguiente relación,causando baja en dicha Unidad en lasfechas que se indican.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia,217 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
RELACEON QUE SE CITA
Francisco Martí García, baja el 31de marzo de 1937.
•Marcelino García Grao, ídem ídem.Emilio „González García, ídem ídem.Fernando °cariz Arteaga, baja el 3ode abril de 1937.
Emilio Severiáno Sanz Agustín, baja el 31 de mayo de 1937.Evaristo Rumayor Boo; ídem íd.Segundo Gutiérrez Agudo, ídem íd.Andrés Lasheras Martínez, ídem íd.Pascual Marco López, ídem íd.Julián °cariz Díaz de Heredia, ídemídem.
Guillermo Sagrario Trellez, baja el30 de junio de 1937.
Valencia, 27 de agosto de 1937.--Fernández Bolaños.
ExicITI.O. Sr. : He •lspelto
causen alta desde el día primero del
mies de marzo último en el BatallónEspecial de Transporte, el personal
procedente del Comisariado Gene-al deGuerra que figura en la siguiente relación, causando baja en dicho Bata
llón el día 31 del mes actual.
Lo comunico a V. E. para suconocimiento v cumplimiento. Valencia, 27de agosto de 1937.
P. D..,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Herminio Jiménez Requena.
Conraclo Pinilla Yubero.
Enrique Montejo Rodríguez.
Gerardo Aznar Martín.
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Manuel García de Lucas.
Alfonso Anta del Río.
Agapito Gómez Arteaga.
Pedro Gutiérrez Valdomino.
Fernando Gómez Herrera.
Braulio Cabezudo Carazo.
Lorenzo Aguirregornezcorta Ephevarría
Bonifacio Fraile Andrés..
Santiago Sánchez Sánchez.
Agustín Andrados Tinaco.
Sebastián Ortega Vallegas.
Marcelino Tarragó Otero.
Isidoro 'Martínez de Lucio Amiano.
Julio Redondo Bravo.
Fernando Hernández Fernández.
Afrendices mecánicos
Manuel Anta. Fernández.
Justo Gómez Perales.
José González Fraga.
Jesús Fernández Gandoy.
Valencia, 217 de agosto de I937.--Fernández. Bolakos.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al se,-,undo 'batallón Local de
Transporte Automóvil, a Pedro Ca
sa Inuierdo, procedente .de la Bri
gada de Milicias .del Transporte.
Lo co¿nunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DE %PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr.: Habiéndole concedido el
reingreso en la Armada al ex alférez
de navío D. Ignacio FigueraS Alonso,
he resuelto ascenderlo a su inmediato
empleo de teniente die navío, con anti
güedad de primero de septiembre de
1930 y efectos administrativos a partir
de primero de septiembre próximo.
Debiendo ser escalafonado entre los
tenientes de navío D. Eugenio Calderón
Martínez y D. Emilio Rodríguez Lizón.
Valencia, 29 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor _Tefe de la Secc.ión de Personal
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el teniente de navío D. Ignacio- Figu•ras Alonso, pase a prestar
sus servicios a las órdenes del Jefe de
la Flota.
Valencia, 3;1 de agosto de 1937.--El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Como resultado de instancia en que
el ayudante auxiliar primero de primera
de Infantería de Marina (habilitl'iclo de
capitán) O. José Casell2s Roca, solicita licencia por enferm.), este Minis
terio, teniendo en cuenta el estado de
saliud del interesado y que no es posibre ;contar con sus servicios en estos
momentos que 'más precisos resultan, ha
resuelto que el referido ayudante au
xiliar cese en la situación de actividad
y. se reintegre a la de retiro es,pecial
en que se hallaba.
Valencia, 30 de agosto de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Este Ministerio, en vista de lo pro
puesto por el coronel jefe del regimien
to Naval núm. 1, ha tenido a bien dis
poner que el ayudante auxiliar de se
gunda clase de Infantería de Marina
(habilitado de capitán) D. Sebastián
Dubois de Tapia, dado su estado físico
incompatible con el servicio activo en
los actuales momentos y a pesar de
.'sus buenos deseos de cooperación, cese
en la situación de actividad, siendo baja
én el citado regimiento donde presta
sus servicios y reintegránc?ose a la si
tuación de retirado extraordinario en
que se hallaba.
Valencia, 31 de agosto de 1937.—El'Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Para cubrir la \Tacante
en corrida de escalas .en el Cuerpo de
Auxiliares de Artillería por la de pase
a la reserva por edad el día 27 del
pasado mes de julio del oficial segun
do de dicho Cuerpo, graduado de ca
pitán de Artillería D. Ricardo Aguilar
Bagés,
Este Ministerio ha re-suelto promover
al empleo »de oficial tercero del Cuerpode referencia al auxiliar primero, gra
duado de alférez de fragata D. Emi
lio Garzón Benítez, con antigüedad paratodos los efectos, del día siguiente en
que la vacante se ,produjo, quedando es
calafonado entre D. José Delmás Blas
co y D. Bernardo García Herrera. to
mando la antigüedad de este último al
sólo efecto del escalafonamiento, o sea
la. de 9 de junio de 1936.
Valencia, 3.0 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores....
----~--
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Este Ministerio ha dispuesto que el
tercer maquinista D. Guillermo CampoyZapata, cese en el destructor "Jorge
Juan", incorporándose a la Comisión
Inspectora del Arsenal de Cartagena,iendo relevada por el de igual empleo
D. Carlos García Roc?ríguez, que cesa
rá a su vez en el "Alcalá Galiano".
Valencia, • 31 de agosto de I937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
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CUERPOS DE LOS SERVICIOS
.TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad
con lo expuesto por el Negociado de
los Servicios Téenico-Industriales de
la Sección de Personal y por tener
cumplida su actual campaña de em
barco, ha dispuesto que el auxiliar
segundo del Cuerpo Auxiliar de Ser
vicios Técnicos de la Armada (ar
mero) D. Fernando Aiteaga Goma,
cese de prestar SUS servicios en el
destructor "Almirante Valdés", y pa
se destinado al taller de Armería del
Ramo de Artillería del Arsenal de la
Base Naval Principal de Cartagena.
Asimismo ha dispuesto que el au
xiliar segundo de ese mismo Cuerpo
D. José Valero Conesa, cese en el
mismo taller y embarque en relevo
del anterior en el citado buque.
Valencia, 30 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Este .M misterio, de conformjslad con
lo propuesto por el Negociado de los
Servicios Técnico-Industriales de la
Sección de Personal, ha dispuesto que
el aprendiz del Cuerpo Auxiliar de
los Servicios Técnicos de la Armada
D. Antonio Carrión Montañés, cause
baja como tal en primero de septiem
bre próximo, por haber sido nom
brado por orden ministerial de la
Subsecretaría de Guerra de 22 agos
to (ID. O. núm. 204) tenienu, en cam
paña del -Cuenpo de Infantería.
Valencia, 30 de agosto de ,1937.--E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por el Negociado
de los Servicios Técnico-Industriales
de la Sección de Personal, ha dispues
to que considere ampliadas a catorce
plazas .de armeros de Infantería de
Marina el concurso para cubrir cinco
de éstas, anunciado por 'orden minis
terial de primero dé agosto actual en
el DIARIO OFICIAL núm. 185, del Minis
terio de Defensa Nacional y Gaceta de
la República núm. 205.
Valencia, 30 de agosto de I937.-
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPO DE ELECTRICIDAD Y
TORPEDOS
Exclup. Sr: Este Ministerio ha
dispuesto quede sin efecto el desti
no que le confirió la orden ministe
rial de 7 del mes actual (D. O. nú
mere too), al auxiliar primero de
Electricidad y Torpedos, graduado de
alférez de fragata, D. Salvador Pas
cual Aznar, y embarque en el des
tructor "Gravilla" para relevar ala-uxili rsegufido de Electricdad don
Ginés Garrido Caparrós, que pasa
destinado al destructor "Almirante
Valdés".
Valencia, 29 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señor Jefe de la Base Naval Priici
pal de Cartagena.
Señores...
- - -
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Die acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad,
este Ministerio ha tenido a bien des
tinar a la tercera brigada naval, a los
tenientes médico., provisionales de ía
Armada Gonzalo Salvador 'Hacer
y D. Jorge López P. stor.
Valencia, 31 de agosto de 1937. ---
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señores...
1)4-)-• •
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha re,suelto de
claarr con derecho a las dietas regla
mentarias y viáticos correspondientes
por las del extranjero, COMO com
prendido en el decreto de 18 de junio
jde 1924 (D. O. núm. 145), las comi
siones ,del «servicio desemipeña_clas por
el personal que se reseña y por los
dias que se les fija, cuyo imilIwte debe
'afectar al capítulo primero del vigen
te Presupuesto.
Valencia, 30 de agosto de 1937.
El Subsecretario. Antonio Ruiz.
,Sñor Intendente general de la Flo
ta.
Señores...
RELACIION QUE SE CITA
Auxiliar Naval D. Ramón Orjales,
dos días en Peñíscola, Montjuich y
Bagur.
'Oficial radio D. Faustino Baños,
cuatro días en Cartagena.
El mismo, dos días en Cartagena.
El mismo, cuatro (lías en Carta
gena.
Contramaestre D. Sergio Dí.:zz, do
ce días en Valencia.
Intervencién D. Miguel Ulecia,
nueve días en Cartagena.
Auxiliar de Máquinas D. Juan San
'de, nueve días en Cartagena.
Escribiente auxilliar D. ,Enrique
Navarro, nueve días en Cartagena,
¡Capitán mercante D. _Martín Ber
meoselo, en Península y extranjero.
Auxiliar Electricidad D. Josp Cor
tazar, ídem ídem.
'Excmo. Sr.: lEste Ministerio, de
conformidad con lo informMo por la
'Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias, inherentes a su destino
como comprendido en el' decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempeña
da en Cartagena durante 90 días, a
partir del 15 de julio último, por los
catos radiotelegrafistas (Manuel Ló
pez y Alfredo Salvador. 'debiendo
7.ifectar el importe de dichas dietas
al capítulo primero del vigente Pi-e
supuesto.
Valencia, 30 de agosto de 1937. -
E] Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta. -
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendencia General de la Flota e Inter
vención Central, ha resuelto conceder al
auxiliar segundo radiotelegrafista don
Ovidio Rocha Rodríguez, la bonifica
ción del 20 por Io0 de su sueldo por dos
años, con efectos administrativos a par
tir de la revista de abril del corriente
yilo, con arreglo al punto sexto del
decreto de (2q de enero de 41936
(D. O. núm. 21), por haber permane
cido embarcado en buques submarinos
en tercera situación, durante más de dos
años.
Valencia, 28 de agosto de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Miniisfrriol de
conformidad con lo informado -Por la
Intendencia 'General de la Flota e
Initervención Central, ha resuelto
conceder el tercer aumento de sueldo
al escribiente auxiliar D. José -1{. de
la Cerra Tortaiada. con efectos ad
ministrativos á partir de la revista de
primero de marzo de 1934.
Valencia, 30 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto con
ceder el sexto aumento de sueldo al
escribiente auxiliar D. Jaime Zapata
Marín, a partir de la revista de agos
to actual, en la cuantía de 250 pese
tas anuales, límite que establece la
lev de 27 de febrero 1934 (D. O. nú
mero 51).
Valencia, 30 de agosto de 1937. --
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la F13-
ta.
Señores...
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